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A L M I A R Í O O E L A M A R I N A . 
HABANA. 
spaña 
Madrid, Junio 12 
De anoche 
COlsGRESO AGRICOLA 
H a celebrado en Cervera (Lérida) 
su sesión inaugural , el Octavo Con-
greso Agricola Ca ta l án . 
LOS REPUBLICANOS 
Los diputados republicanos se han 
reunido bajo la presidencia del señor 
Sa lmerón para acordar la l ínea de 
conducta que debe seguir la m i n o r í a 
republicana del Congreso con oca-
sión de la reapertura de las Cortes, 
que se efectuara el miércoles . 
F E L I C I T A C I O N A L REY 
Telegrafian de San Sebas t ián que 
ha ido á saludar a l Key una comisión 
de las Diputaciones de las Provincias 
Vascongadas y de ia de Navarra, la 
cual felicitó á S. M , por haber salido 
ileso del atentado anarquista en Pa-
rís . 
D E REG RESO 
Esta noche, á las ocho, salieron de 
San Sebas t ián para Madr id , el Key, 
la Reina Madre y la Infanta Mar í a 
Teresa, siendo objeto de una despe 
dida muy car iñosa . 
I N A U G U R A C I O N 
E n Zaragoza se ha verificado la 
i n a u g u r a c i ó n de las obras que van á 
ejecutarse para desviar el cauce del 
l i b r o en la proximidad de la Iglesia 
del Pi lar . 
P r e s i d i ó !a i n a u g u r a c i ó n el Min i s -
t ro de Agr i cu l tu ra y Obras Púb l i ca s . 
CONTRA LOS CONSUMOS 
E n Barcelona se ha celebrado una 
r eun ión muy numerosa, presidida 
por el diputado Sr. Zulueta, para pro 
testar del aumento del impuesto de 
consumos. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 33 .20 , 
LOS L I B E R A L E S 
Los senadores y diputados del g r u -
po l iberal d e m o c r á t i c o , se han r eun i -
do bajo la presidencia del Sr. Monte-
ro Itios para acordar el plan de cam-
p a ñ a parlamentario con motivo de la 
p róx ima r eun ión de las Cortes. 
IDADES 
D E H O Y . 
Madrid, Junio 13 
M I L I T A R E S Y PAISANOS 
lün un pueblo de la provincia de 
Pontevedra lia habido una colisión 
entre militares y paisanos, resultan-
do varios heridos. 
Lo del arroz lleva trazas de 
acabar mal. 
Ayer por poco se van á las ma-
nos los señores Gonzalo Pérez 
y Govín, por si había de ser con 
pollo 6 con pescado. 
Y el país que prefiere el arroz 
blanco y que ve que se lo van á 
poner por las nubes para que 
pueda vivir una empresa naviera 
americana, tuerce él gesto, em-
pieza á murmurar y.... cualquier 
día arma la de Dios es Cristo. 
Y no sin razón, porque si ayer 
pasó la ley del café para que pu-
diera ser indultado el señor Co-
rona y ahora pasa la del arroz 
para que haya quorum y puedan 
ser revisadas las actas ¿quién nos 
dice que mañana, merced á una 
necesidad política ó á una habi-
lidad parlamentaria, no obligan 
al pobre pueblo á fumar tabaco 
americano en vez del sabroso y 
aromático de sus ricas vegas? 
Y que este reverdecimiento del 
arroz del señor Govín obedece á 
la necesidad de contar con su 
presencia para que haya quorum, 
no cabe duda. 
Para hoy —dice El Mundo—está anun-
ciada nna sesión extraordinaria. 
Seguramente, no habrá quorum, por 
tratarse de la revisión da las actas. 
O lo que es lo mismo: No me 
aprobasteis ayer lo del arroz y 
por consiguiente hoy no tendréis 
quorum,. 
En cambio podemos los habi-
tantes de ésta feliz república re-
gistrar en los anales de sus glo-
rias un desafío más. 
Y habrá retos y padrinos y 
actas. 
Y quizá termine todo, como 
de costumbre, con un arroz en la 
Chorrera, desapareciendo, en este 
caso, el cuerpo del delito. 
Los liberales de la Cámara ha-
bían propuesto que se diesen al 
General Máximo Gómez 50 mi l 
pesos. 
Y los moderados, al discutirse 
el proj^ectode ley, presentaron 
una enmienda pidiendo que el 
donativo nacional se elevase á 
100 mi l . 
Y así se acordó. 
Sin que en esto intervinieran 
para nada los intereses ni las pa-
siones de partido. 
Ha sido un pujilato de gene-
rosidad y de patriotismo, que no 
podemos menos de admirar los 
que vivimos alejados de las lu-
chas candentes de la política. 
Ei Digestivo Mojarrieta cura en un día las 
indigestiones, en un mei las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas del estómago y grastrointestinales; pero 
se debe exigir que cada hostia tenga grabado 
su nombre. 
i r , 
6 de 'Junio, 
A I World, de Nueva York, le dicen 
de Pa r í s que en la capital de Francia 
unos le llaman Fonfonse al rey de Es-
paña y otros le pe(ü honhomme gal. Es 
alegre; y esto para los franceses vale 
mucho, sobre todo, cuando se trata de 
monarcas, obligados por su papel á la 
gravedad y á la tiesura-
Don Alfonso ha heredado de su pa-
dre la "sangre l igera"; á ésta se ha 
debido en gran parte el éxito de la 
visita; y mucho ha contribuido tam-
bién el odioso atentado anarquista. 
Hoy está el joven soberano en Londres, 
donde por primera vez entra un rey de 
España, pues si Felipe I I residió al l í 
algún tiempo, fué antes de reinar y 
como esposo de la princesa María. 
En Londres la acogida popular será 
tan buena como en Par ís , y en ambas 
capitales el elemento oficial ha hecho 
las cosas en grande. Pero ¿cuál es el al-
cance de estas visitas que el rey ante-
pone á la de Viena, donde está una 
parte de la familia? España ¿se ha 
aliado ó se va á aliar cou Inglaterra y 
Francia1? En el convenio entre España 
y Francia, que no se ha publicado, 
¿hay algo más que las estipulaciones 
relativas á Marruecos? ¿Se prepara, 
como se ha dicho, una inteligencia en-
tre Inglaterra, Francia é Italia? 
No se ta rdará en saber lo que haya 
acerca de estos particulares, en los 
cuales el secreto nunca dura. Lo que 
está á la vista es que España ha cesado 
de ser nna cantidad desdeñable; la v i -
sita á Pa r í s podr ía carecer de signifi-
cación, por ser una atención entre ve-
cinos; la de Londres es una novedad y 
una anormalidad. España é Inglaterra 
no son vecinas más que por un punto 
dolorido de España: por Gibraltar. El 
año 93, cuando España se quedaba sin 
colonias, el primer ministro inglés, 
lord Salisbury, la ofendió; y Mr. Cham-
berlain, que es la figura más conside-
rable de la política inglesa, la ha alu-
dido de una manera nada caritativa. 
También ei rey de Portugal ha ido á 
Londres; pero, sobre que Portugal está 
bajo la protección inglesa, su rey es 
pariente del rey Eduardo; los dos son 
Coburgos. En el viaje de Don Alfonso, 
ó hay algo importante y de grandes 
consecuencias para España ó hay una 
maniobra inglesa, con la cual se quiere 
convertir en substancia lo que, por 
parte del rey de España, es sólo cor-
tesía. 
La maniobra puede responder al pro-
pósito de impedir que España sea ami-
ga de Alemania y de hacer creer á los 
espectadores que Inglaterra es la que 
lleva Europa la voz cantante. E l 
gobierno británico ha intrigado más, de 
dos años acá, que en los cuarenta años 
anteriores, en que cultivó lo que lla-
maba su "espléndido aislamiento". 
Después de la alianza anglo-japone-
sa, que ha t ra ído la guerra con Eusia, 
ha venido la entente anglo-francesa, que 
ha asegurado á Inglaterra la posesión 
de Egipto y ha enfrascado á Francia 
en Marruecos. Lo que I ta l ia podrá sa-
car de una entente con Inglaterra, no se 
ha publicado, como tampoco lo que 
España ganará con el convenio con 
Francia, hecho bajo la inspiración in-
glesa. 
Con la guerra actual, los ingleses 
han logrado debilitar á Eusia por al-
gún tiempo; lo que ahora traman es 
debilitar á Alemania, que, como con-
secuencia de esa guerra, se ha crecido. 
¿Cómo^ en contra de ella, van á utilizar 
á Espáiña é Italia? ¿Qué les van á dar! 
Si los regalos son tan hipotéticos co-
mo ese de Marruecos que Inglaterra ha 
hecho á Francia, el español y el ita-
liano se l lamarán á engaño. En Ma-
rruecos, según las úl t imas noticias, 
Francia pierde terreno. Las reformas 
propuestas por ella han sido rechaza-
das por el Sultán, quien ha declarado 
que no las ha rá si no se le imponen por 
un acuerdo de todas las potencias. Este 
es un triunfo para la polít ica alemana; 
y como ha dicho en estos días el Post, 
de Nueva York, "ahora le toca á Fran-
cia mover su peón en el tablero de 
ajedrez". 
¿Qué hará? ¿Dejar las cosas así? En-
tonces el fracaso tomará las proporcio-
nes de un desastre; no habrá la famosa 
penetración francesa en Marruecos, don-
de el sultán seguirá desgobernando á 
su antojo y se habrá salido con la suya 
el emperador Guillermo. 
¿Pasará adelante, esto es, proclama-
rá, de acuerdo con Inglaterra, que las 
potencias nada tienen que decidir en el 
asunto y empleará la fuerza contra el 
Sultán? Otro diario de Nueva York, el 
Sun, opina que Inglaterra y Francia lo 
pensarán mucho, y que al fin, preva-
lecerán los consejos de la prudencia 
"cuando esas dos naciones midan las 
consecuencias de provocar al empera-
dor alemán y comparen la fuerza de 
las legiones alemanas cou las tropas de 
tierra de que Inglaterra y Francia po-
drían disponer". 
A esto se viene á parar siempre que 
se estudia la presente situación inter-
nacional: quien lleva la voz cantiuate 
es Alemania. Francia, sola, no qniere 
pelear contra ella, y está sola desde 
que Eusia ha quedado, temporalmente, 
eliminada. E l apoyo inglés sería me-
ramente naval y de escasa util idad. 
Y he aquí porque, mientras el ale-
mán se presenta exigente y agresivo, el 
inglés y el francés andan zurciendo vo-
luntades y llenos de cavilaciones; y, 
además, porque España ha cesado de 
ser una cantidad desdeñable. 
En el caso de que I tal ia se aliase con 
Francia, eso no producir ía un desequi-
l ibrio en contra d* Alemania, la cual 
lanzaría al Austria contra I ta l ia y la 
partida seguiría igual entre el a lemán 
y el francés; pero el tener á E s p a ñ a en 
contra, significaría para Francia el 
tener que emplear un cuerpo de ejér-
cito en su frontera Sur; con lo que dis-
pondría de menos fuerzas en el Este 
contra los alemanes. Luego, la amis-
tad española ha llegado á ser de pre-
cio para Francia. España ¿sabrá ha-
cérsela pagar en lo que vale? 
x . r . z. 
Í irasiio a Diism 
A E T I C U L O L 
Entre los grandes problemas socia-
les que han preocupado y preocupan 
aún á la humanidad, pocos son de tan-
tas trascendencias como los que entra-
ña el duelo, tan distintamente apre-
ciado y calificado, según las épocas, 
los países y las condiciones de los i n -
dividuos; y ninguno de-esos problemas 
ha parecido de tan difícil resolución 
como este, hasta el punto de que ya 
poco se ocupan en él moralistas y le-
gisladores, dejando al tiempo, ese gran 
modificador de las costumbres, el cui-
dado de pronunciar la ú l t ima palabra 
sobre tan importante asunto, que, por 
circunstancias especiales, ha sido 
puesto de nuevo á discusión, últ ima-
mente por la prensa de esta capital. 
Si exceptuamos la guerra, ese ho-
rrendo duelo internacional, ningún 
acto humano trae aparejado quizás 
perjuicios tan grandes y trastornos tan 
profundos para la sociedad; ninguno 
es en el fondo tan odioso y al mismo 
tiempo tan generalizado, admitido, 
consentido y sancionado en el mundo 
entero, habiendo países en que la ley 
penal guarda un sospechoso silencio 
sobre el duelo, so pretexto de que está 
comprendido impl íc i tamente en el ho-
micidio; como si no fuese un delito 
especial por su forma y todos sus ca-
racteres constitutivos, y que, por lo 
tanto, necesita ser considerado tam-
bién de un modo especial. 
Es cierto que el delito que más se-
mejanza tiene con el duelo es el de 
homicidio en r iña ; pero se diferencian 
notablemente en ios puntos que vamos 
á enumerar. 
1? La riña tiene lugar inmediata-
mente después de la provocación. El 
duelo ae verifica siempre después de 
haber transcurrido un plazo más ó me-
nos largo. 
29 La r iña se efectúa á impulsos 
de una pasión actual; el duelo, por lo 
contrario, á sangre fría. 
3? En la riña no intervienen más 
partes que las contendientes; mientras 
que en el duelo figuran personas ex-
trañas, con el carácter de padrinos ó 
testigos. 
4V La r iña se lleva á cabo sin con-
diciones ni estipulaciones; no así el 
duelo, que es siempre objeto de un 
pacto. 
Estas son las diferencias más esen-
ciales, y bastan ellas para demostrar 
que no es equiparable un delito con el 
otro, y que resulta más nocivo y es-
candaloso el duelo que la riña. Sin 
embargo, casi todos los códigos pena-
les castigan con mayor severidad al 
últ imo que al primero, y esto consiste 
en que los legisladores, hombres de 
mundo, como vulgarmente se dice, 
rinden culto al ídolo de la falsa honra; 
y en que la riña es rara entre la gente 
de buena educación y parece relegada 
á la de las bajas esferas que no sabe 
contener el desbordannenio de las pa-
siones, ni tiene tiempo que perder en 
las prácticas impuestas por la alta so-
ciedad, á fiu de echar un manto bor-
dado sobre los ñacos hombros del c r i -
men, para hacerlo aparecer bajo formas 
menos repugnantes aunque más visi-
bles. 
En últ imo análisis podría decirse 
que el duelo es la r iña de la gente da 
buena sociedad, y la r iña es el duelo 
de las gentes que pertenecen á catego-
rías más humildes. 
Acontece generalmente en la r iña 
que las personas que la presencian, se 
interponen entre los contendientes, 
dando lugar á que se calmen los áni-
mos y aborte el lance. En el duelo 
sucede justamente lo contrario, pues 
los que intervienen en él; lo hacen 
para convenir y concertar el lance, 
haciéndolo inevitable. De ahí que se 
diga, y no sin fundamento, que las des-
gracias que se lamentan en estos n aos 
de barbarie, más se deben á los padri-
nos que á los combatientes. 
Si se examinan los duelos con crite-
rio recto y reposado, se ve que la ma-
yor parte de ellos sólo reconoce por 
origen futilidades á las que deberían 
sobreponerse los hombres de juicio. 
Una mirada equívoca, una frase mal 
interpretada, una palabra algo dura, 
cualquier acto de malacrianza ó des-
Olaues de iúlo ¡A U E A L V A R A ! 
Hay mAs de 5 0 0 dibujos preciososj 
para escoger.) 
Piezas de Creas de m i ion, o O varas^ 
¡á $2-50! 
Orprandis franceses l indís imos , yarda 
de ancho 
\ i real vara! 
Y después C-1104 
E S A L i y i A G E i y E S D E T E J I D O S S E D E R I A Y N O V E D A D E S 
Encajes Gallegos, una cuarta ancho 
¡á 5 centavos vara! 
Carreteles de hi lo cadena 500 yardas 
\ i 8 centavos! 
PAQUETES D E A N T H E A 
¡á 25 centavos! 
4t-9/ Y a d e m á s 
Importer of large lots of diamonds of all sizes, pearls, ruloies, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of al l manufacturers. 
S S t - (up stairs) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
C—J062 t 26 1 Jn 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A .LAS OCHO; E n la plaza del Vapor. 
4 ¡ o s nueve : $E CXIIQ e i Ó e l Palacete de Flora 
8159 8 Jn 
C E N T R O DE PARIS 
GALIAN0 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido ea Sombreros, para todos 
Icspustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
\ estidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda áf5.3) oro. Se baceu y adornan vestidos y sombreros. 
Cran surtido en ropa blanca. 
C A L i A N O 74 
c 1059 13t-l Jn 
el Tino Biejor y más 
puro t la Rioja yeiMo á M a 
IMPORTADORES: 
Romagosa y Comp. 
644 alt 13t-l Jn 
ALMONEDA PUBLICA 
E l miércoles 14 del corriente á la una de la 
tarde, se rematará en San Ignacio 16, portal 
de la Catedral, con intervención del represen-
tante de la respectiva Compañía de Seguro 
Marítimo, una caja conteniendo 30 docenas 
estuches con perfumería, 5 gruesas estractos 
dobles v simples, 27 docenas jabones y aguade 
Colonia y varias cajitas polvos arroz, descarga 
del vapor México.—Emilio Sierrá. 
8253 lt-13 2m-13 
SoGieJafl "La ünióii de Cocineros" 
Esta Sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Monte núm. 5, altos, de 2 a 4 y de 
8 a 10 de la noebe, que serán atendidos con 
puntualidad. 7331 26a-27 My 
o l v o d o 
oton de 
do 
m i m i n q n s i T o T PEEMREHTB 
l e venta en todas las perlunjerias, sede-
n:is j I armacias de la Isla. 
Deposito; í-alon Crusellas, Obispo 107, 
tfií-i esquina á Villegas. 
Depósito fambien de ¡os ricos siropes 
jiara hacer refrescos en casa y endulzar 
la kche para Int niños. DF5;̂Í̂0í3OOpS* sod» y Manto o a 
A S O C I A C I O N 
D E 
[ ü i s o a c i B 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la junta Directiva queda 
abierta la suscripción de Láminas del 2; E m -
préstito concertado con el Banco Español de 
ia Isla de Cuba por $240.OOP moneda americana. 
De1 importe del Empréstito la Asociación 
ofrece ú sus socios cien mil pesos moneda 
americana en Láminas á la par, y en caso de 
alcanzar la suscripción mayor suma de la que 
je ofrece, el reparto serív hecho á prorrateo. 
El plazo para hacer la petición termina el 
dia 16 de) mes actual á las 8 de la noche. 
En esta Secretaría, se facilitan modelos de 
petición al que lo desee para la suscripción y 
se reciben estas, todos los díaa laborables de 8 
é 10 de la mañana, de 12 á 4 de ¡a tarde y de 7 
á 9 d» la noebe, 
Lo quedeórden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los señores HO-
cioa. 
Habana 2 de Junio da 1905.-EI Secretario 
M, Panlagua. 
770i 12t-2jQ 
T A R J E T A S • DE • BAUT 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se fui v i s to h a s t a e l d i a , á p r e c i o s n i ' t / r&íltt>blil79 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s o s m j ñ o r / r a m a s . 
C1022 
O B I S P O 3 5 . M a m b l a y ¿ f t a u z a , T E L E F O N O 675. 
alt 1 Jn 
C 0 K B A T A S L A V A B L E 
T Ü B U L A E E S I N G I 
"EL TRIANON," OBISPO 32 
c 1042 1 Ja 
P í r i a O A E N D R O G U E R Í A S Y BOT 
i I U © l ^ w ia coratiia íiprízaiite, y Eeconstiliimtí 
Emulsión Creosotada 
E i r a EN \ \ \ m m m DE m DE RABELL 
E L CORREO D E P A R I S 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de eita industriaba 
tiñe y limpia toda clase de ro-a, taatD da áa-
ñora como de caball«ro, dejándolas como nua, 
vas, se pasa á domicilio ü recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630. y esta casa caenba 
con dossnoursalespara comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia; y B^ido 13, La Pálma-
los precios arreglados á la situación, 
Teniente Rey 63, frente á Sarrá. Toléfoa' 333 
O 1098 26t- 8 Jn 
Q U I E R E N P I N T A R 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, El Casino, 
Teléfono 569, 77i* t28-3Ja 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PAIM8 ROM HOMO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais RoyalJ 
Comidas y Cenas 5 todas horas ds la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán. 
8035 26t-6Jn 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA NÍ36K, ESQUINA á AQUIAR 
Consultas: do 9 á 11 y de 1 á 4 
E L ANON B E L PRADO 
P R A D O 110 
HELADOS. CREMAS, MANTECADOS y 
T0RT0N1S de variadas clases, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad ea 
SANDWIÜHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido 6 la francesa ó española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI» 
MOS de las marcas más acreditadas; CAFE) 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han cufrl* 
do a l t e rac ión . 
C-104-J ftlfc U n 
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cortesía, sirven de pretexto para un 
lance en que peligran la tranquilidad, 
el bienestar y el porvenir de varias j 
familias, á la vez que la vida de dos 
hombres estimables, nacidos quizás 
para ser buenos amigos y exceleates 
camaradas. 
Ameuudo se ve á un hombre de bien 
comprometer los intereses más sagra-
dos y los afectos más caros, por ser 
consecuente con un mal entendido 
punto de honor, fuente de innumerables 
desgracias. 
Hay individuos en quienes la com-
batividad, el instinto de destrucción y 
el arrojo son las dotes dominantes, 
aunque conteuidas dentro de ciertos 
límites por la educación y el amor 
propio bien entendido. Esos i n d i v i -
duos serían asesinos si obedeciesen sólo 
á sus propios y naturales instintos; pero 
contenidos por un freno, se reportan, 
y en vez de matar á mansalva, ó de 
provocar á riña, se procuran los mal 
denominados lances de honor, con los 
que satisfacen su pasión y contentan 
su vanidad. Esos hombres son, por 
lo general, versátiles, desapacibles, 
ligeros y temerarios; gozan de reputa-
ción de viriles y de puntillosos; cons-
tituyen una verdadera calamidad so-
cial, pues que un duelista de profesión 
no es más que un asesino patentado, 
que obra con ventaja y premeditación. 
La discusión más discreta é inocente 
degenera con ellos eu disputa; la chan-
za más admisible, la truecan en inju-
ria; hasta el cumplido más galante y 
sincero lo toman corno sátira, y el 
acto más inofensivo sirve de pretexto 
para una provocación violenta. E l 
provocado se coloca eu una tristísima 
disyuntiva: ó tiene el juicio suficiente 
y la grandeza de alma necesaria para 
menospreciar la provocación, y queda 
como cobarde, en concepto de la so-
ciedad; ó levanta la ofensa y acepta 
un lance en que lleva en contra suya 
todas las probabilidades, y falta á su 
conciencia, á la ley, á sus deberes co-
mo hijo, como esposo y como padre y 
como miembro útil de una sociedad 
civilizada. En el primer caso queda 
fuera de esa sociedad, todos se burlan 
de él, todos lo satirizan y lo despre-
cian; hasta su propia familia lo con-
sidera desde el punto de vista de la 
indignación, y lo encuentra ridículo. 
El padre lo juzga hijo degenerado; la 
esposa, hombre incapaz de hacerla 
respetar y de protegerla. Y viene el 
entredicho, el anatema, el ostracismo 
más espantoso, porque es el aislamien-
to en medio de la muchedumbre; el 
destierro deutro del propio hogar do-
méstico. 
En el segundo caso un hombre de ta-
lento, de relevantes prendas, honrado, 
digno, útil, sostén de una familia, es-
peranza de un país, expone su existen-
cia tan valiosa contra la inúti l , y más 
que inút i l nociva, de un espadachín 
sin juicio ni conciencia, ni mérito a l -
guno; con t r a í a de un ignorante, vicio-
so ó malvado; contra la de un envidio-
so sanguinario, contra la de un tigre 
que, por una aberración de la natura-
leza, nació Con forma humana, por un 
capricho de la suerte, pertenece á 
una familia encumbrada, y por una de-
bilidad ó un falso concepto social, se 
inti tula caballero. 
Y si al hombre bueno le acontece 
una desgracia, entonces la sociedad hi-
pócrita le echa en cara no haber sido 
bastante enérgico para sopreponerse á 
las preocupaciones vulgares. Y si él 
mata al hombre nocivo, se le tiene co-
mo homicida (y lo es en efecto) y la-
mentan que persona tan honorable ha-
ya descendido tan bajo, y todo contr i -
buye á hacer más terrible su remordi-
miento. 
Si en el lance no resultó desgracia 
alguna, entonces esa misma sociedad 
tan voluble y exigente, encuentra r i -
dículos á los contrincantes, y los acusa 
de farsa y de cobardía ; porque como 
dijo un autor dramático cuyo nombre 
Be me escapa: 
^el que mata es asesino, 
el que no mata es cobarde". 
¿Qué hacer eu una sociedad que re-
prueba el duelo en teoría, y que lo im-
pone práct icamente, que estimatiza al 
matador y compadece al matado, y que 
ridiculiza el lance en que no ha habido 
concuencia lamentable! 
Se dirá que el hombre que opina así 
debe evitar las causas y protestar dol 
duelo. Y, en efecto, los evita, es decir, 
no provoca directa ni indirectamente; 
pero, cuando es provocado, ¿qué debe 
hacer para cumplir con su conciencia 
y satisfacer las exigencias sociales? 
¿Obedece á la voz de la razón, que le 
aconseja menosprecie la injuria? No, 
porque queda infamado. ¿Se escuda 
con la ley, que prohibe el duelo, y lle-
va al que lo injuria ante los tribuna-
les? í í b , porque queda infamado. 
¿Acepta el desafío y se hace matar ó 
mata á su contrario? No, porque que-
da en la categoría de delincuente. 
¿Cuál es el término medio? Qué es lo 
equitativo, lo justo, lo verderamente 
honorable? Todavía nadie ha resuelto 
este problema de un modo satisfactorio 
para la generalidad. 
Razón de sobra tiene Merlín, cuando 
dice que por más que los filósofos de-
clamen contra el duelo; por más que la 
humanidad, la religión y la moral lo 
condenen, la opinión general ha hecho 
de él, en ciertos casos, un punto de ho 
ñor, y la sola voz de honor hace callar 
todos los escrúpulos ó impone silencio 
á todas las objeciones. 
Ese punto de honor, como el Código 
Penal, parece autorizar todas las in?a-
mias que no sabe ó no puede ó no quie-
re prever. 
EAFAEL DK ZAYAS ENRIQUEZ. 
LA ZAFRA 
Dice E l Iwparcial, de Cienfuegos, 
que con excepción del gran Central Ca-
racas, que se dice terminará la molien-
da el 16, se asegura la han terminado 
Jos demás que embarcan sus productos 
por aquel puerto. 
Es tanto lo que ha llovido que se ha 
luchado con grandes inconvenientes 
para continuar la molienda. 
DE PMVI8CIAS 
P I N A R 1>EL R I O 
De Las Martinas 7 de Junio de 1905. 
SENSIBLE FALLECIMIENTO 
E l domingo 4 del corriente, dejó de 
existir en el poblado de "Las Mart i -
nas," el antiguo vecino, y casi funda-
dor de Remates, don Domingo Aldecoa 
y Hernández, á la avanzada edad de 
setenta años. Era el finado persona 
muy querida y estimada en toda la lo-
calidad, por sus grandes dotes de ca-
rácter y acrisolada honradez, que supo 
conservar iucólume, hasta sus últimos 
momentos. Formaba parte de la ra-
zón social, que gira eu dicho poblado, 
bajo el nombre de ''Aldecoa hijo y Pi-
la ," importante casa de comercio, que 
dirige y administra su hijo político y 
socio señor Kuperto Pila, con la enten-
dida colaboración del señor Andrés A l -
decoa, hijo del finado y miembro de la 
citada sociedad, cuyos negocios hoydia 
marchan perfectamente y no sufrirán 
alteración alguna, por estar previsto es-
te caso en la escritura social. 
Era jefe de una dilada familia, que 
supo educar y enseñar todo lo mejor 
posible, arreglado á sus escasas fuerzas; 
inculcándoles los buenos principios re-
ligiosos, la honradéz, y acrisolada con-
ducta, por medio del ejemplo y del con-
sejo que no descuidaba un momento en 
recomendar á sus hijos, que le escucha-
ban y seguían sus sanos preceptos al 
pie de la letra. Así tuvo la suerte, que 
nunca se vió contrariado por ninguno 
de sus hijos é hijas, que le obedecían 
ciegamente y profesaban un cariño casi 
próximo á la idolatría. 
Abandonó este mundo, lleno de sa-
tisfacción y resignación ciistiana, por 
haber cumplido su sagrada misión al • 
pasar por él y verse rodeado eu sus úl-
timos momentos de todos sus hijos, que 
trataban con solícitos cuidados de po-
der conservar más tiempo aquella pre-
ciosa vida. 
Deja transida de dolor á su descon-
solada viuda la señora Juana Lugo, 
modelo de madres, excelente esposa y 
dechado de virtudes, como á sus hijos 
supervivieutes, nuestros buenos ami-
gos D. Antonio y D. Andrés y sus des-
consoladas cuatro hijas, dignas esposas 
hoy de losSres. Gonzalo y Alfredo Pila, 
José Roa y D. Estéban Alonso, co-
mo igualmente á un gran número de so-
brinos y nietos que lloran amargamen-
te su desaparición. 
El entierro, verificado en las prime-
ras horas de la mañana del cinco, fué 
una imponente manifestación de duelo; 
baste decir que ha sido el acompaña-
miento más grande y más lucido, que 
se ha visto en esta localidad. El ca-
dáver fué conducido eu hombros, des-
de la casa mortuoria al cementerio, no 
permitiendo sus familiares y varios 
amigos, que se colocase en el magnífico 
carro fúnebre, que solo marchaba con-
duciendo un gran número de preciosas 
coronas, ofrendas de sus familiares y 
amigos. En la imponente y magestuo-
sa marcha fúnebre, no se oía una sola 
palabra, sólo el monótono ruido de las 
pisadas de los caballos y el continuo 
crujir de las monturas in te r rumpía el 
sepulcral silencio, que reinaba en aque-
lla interminable fila de ginetes. 
Llevaban las cintas del féretro, sus 
hijos políticos D. Ruperto y D. Alfre-
do Pila, D. José Roa y D. Estéban 
Alonso, que á pie desde la casa mortuo-
rio, hasta el Cementerio (trayecto de 
dos leguas) no se separaron un mo-
mento del lado del cadáver. Sobrinos 
y nietos fueron portadores de tan pre-
ciosa carga, durante la marcha hasta 
el sagrado recinto; hubo necesidad en 
algunos casos de tener que retirar á la 
fuerza algunos de ellos, que no querían 
abandonar la barra de la camilla. Este 
caso entre otros, se dió con el hijo ma-
yor del finado, Antonio Aldecoa, que 
agarrando la barra en la casa mortuo-
ria y en un gran trayecto, no valían las 
súplicas, para que dejase cargar á 
otros, y fué necesario retirarlo á viva 
fuerza, pues no quería abandonar el 
ataúd. 
En volanta orlada de negro y s i -
guiendo al cadáver, iban el Sr. Vicen-
te Guriérrez, antiguo amigo, familiar y 
compañero del finado, y el Sr. Andrés 
Aldecoa, hijo, que agobiados de dolor y 
angustia, presidían el duelo. 
Fué encargado de la organización y 
buena dirección del fúnebre cortejo, el 
Sr. Gonzálo Pila, hijo político del de-
saparecido. 
Que Dios acoja en su santo reino el 
alma del que en vida fué todo boudad 
y v i r tud y dé bastante resignación á 
sus familiares, para soportar tau rudo 
golpe, como acaba de asestarles el des-
tino, es cuanto de corazón les deseau 
sus amigos. 
M Corresponsal. 
tUKlO DELAS i l l l E S 
DE "LB Eomur 
El señor V . M . Julbe, Representante 
General en Cuba de la sociedad do se-
guros sobre la vida La Equitativa de los 
Estados Unidos ha recibido de la Ofici-
na Central de la misma el siguiente ca-
blegrama: 
Nueva Yorlc, Junio 10 de 1905 
" M r . James H . Hyde, vendió el con-
trol de acciones al comité de tenedores 
de pólizas para ser depositadas eu tres 
fideicomisarios nombrados por vida, con 
facultad de votar por 28 Directores de 
acuerdo con las instrucciones de los te-
nedores de pólizas y representándolos, 
y por 24 Directores representando ac-
cionistas; realizándose así en efecto el 
plan de mutualización aprobado por el 
Superintendente de Seguros del Esta-
do de Nueva York y la Mesa Directi-
va. Mr . Grover Cleveland, expresi-
dente de los Estados Unidos, el Juez 
Morgan, J. O'Brien de la Corte Supre-
ma del Estado de Nueva York, y Mr. 
George Westinghouse han sido invita-
dos á ejercer el cargo de los referidos fi-
deicomisarios; se ha creado el empleo 
de Presidente de la Mesa Directiva con 
plenos poderos, habiéndose elegido pa-
ra el puesto á Mr . Paul Morton, actual 
Secretario de la Marina de los Estados 
Unidos, quien ha aceptado el nombra-
miento; el Presidente de la Sociedad y 
todos los Vicepresidentes de la misma, 
han enviado jsus renuncias al Presiden-
te de la Mesa Directiva para futura 
acción, aceptación ó no aceptación, se-
gún él juzgue lo que sea más conve-
niente á los intereses de la sociedad, 
después de haberse familiarizado con 
los deberes de su empleo y las condi-
ciones; el arreglo de las pasadas difi-
cultades ha causado pública y general 
satisfacción y presagia una Equitativa 
más poderosa que lo que ha sido hasta 
ahora." 
>SSt&»-
EL GENERAL MÁXIMO GÓMEZ 
Según el Boletín Médico, redactado 
por el doctor José Pereda, á la una y 
media de la madrugada,el estado gene-
ral del enfermo, sin ser satisfactorio, es 
más levantado, indicando mejor dispo-
sición de ánimo y siendo sus facultades 
intelectuales más despejadas. 
A las doce de la mañana nos infor-
man de la residencia del general Gómez 
que sigue la mejoría, que el enfermo se 
encuentra más contento y que ha cami-
nado en su habitación. 
MR. SQÜIEES 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
Ministro americano Mr. Squiers, con-
ferenciando con el Presidente de la Re-
pública. 
i. VISITAR Á GÓMEZ 
Hoy, á las tres y media de la tarde, 
irá al Vedado el Presidente de la Repú-
blica á visitar al general Máximo Gó-
mez, para enterarse personalmente del 
estado del mismo. 
LA RED TELEFÓNICA NACIONAL 
Llamados por el Presidente de la 
Repúbl ica estuvieron esta mañana en 
Palacio los Representantes señores Be-
tancourt Mandnley y Mart ínez Rojas, 
miembros de una Comisión mixta del 
Congreso, á quienes manifestó el señor 
Estrada Palma que había vetado la 
Ley estableciendo una red telefónica 
nacional, por no estar conforme con los 
preceptos de la misma que determinan 
que la concesión sea á perpetuidad y 
que el Jefe del Estado sea el único fa-
cultado para usarla gratuitamente. 
Los representantes citados prometie-
ron que el Congreso reformaría dicha 
ley de acuerdo con las indicaciones for-
muladas por el Presidente de la Re-
p ública. 
PARA E L OAMAGÜEY 
Anoche salieron para Camagüey por 
el Ferrocarril Central los senadores don 
Domingo Méndez Capote y D. Juan R. 
Silva. 
MAESTRAS DE KINDERGARTEN 
En los recientes exámenes Kinder -
garten, fueron aprobadas las señori tas 
siguientes para Maestras: 
Filomena Hernández, Isolina Fer-
nández, Clotilde Díaz, Elena Larrien, 
Mar íaTeresa Rodríguez, Estela Cifuen-
tes, Amparo García, Enriqueta Paja-
res y Ana Rosa Abelar. 
Y para alumnas: Fé de Laca, Catali-
na Fernández, María Aurelia Fran-
quiz, Enriqueta Solís, Mercedes Díaz, 
Elena Brú, Lucrecia García y Dolores 
Manresa. 
FELIZ VIAJE 
Nuestro amigo don Lázaro Fraga y 
Hernández, antiguo propietario en 
Nueva Paz, embarca mañana para Ca-
narias en el vapor Catalina. 
Lleve feliz viaie. 
ESTACIÓN TELEGRAFICA 
En el día de ayer quedó abierta al 
servicio oficial y público una nueva es-
tación telegráfica en Bañes , provincia 
de Santiago de Cuba, cuya estación ha 
sido declarada de servicio limitado. 
"SAN PATRICIO" 
La Asociación de Dependientes de 
Cienfuegos acordó bautizar la Quinta 
de Salud que acaba de adquirir y que 
pronto funcionará con el nombre de 
"San Pa t r ic io" , patrono del ilustre 
presidente de honor de aquella socie-
dad, el exceleutísimo señor don Patri-
cio Castaño. 
TREN SUPRIMIDO 
Siguiendo una costumbre establecida 
desde hace dos años, la Empresa del 
ferrocarril de Sagua ha suprimido el 
tren que hacía el servicio de viajeros 
entre la Encrucijada y el Calabazar. 
"SOLUCIÓN" 
El licenciado don Antonio Calvo ha 
cesado en la dirección de nuestro cole-
ga Seiucíón, del cual es fundador. 
Cesa, por hallarse "embargada su 
atención constantemente por asuntos de 
otra índole y no poder dedicarla toda 
entera al per iódico." 
Se han hecho cargo de Solución los 
periodistas don Benigno R. Barroso y 
don Pablo L . Rousseau. 
NUEVO PLANTEL 
El Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, fundado en 1680 
por San Juan Bautista de la Sttlley de-
dicado exclusivamente á la educación 
de la juventud, abr i rá en el Vedado, á 
principios del próximo Septiembre de 
1905, un Colegio de Idiomas y Comer-
cio á semejanza de los numerosos cen-
tros de esta índole que dicho Instituto 
dirige en Europa, en las Repúblicas de 
la América del Sur y particularmente 
eu el Canadá y en los Estados Unidos 
con el nombre de "Christian Brothers", 
ejerciendo con sus veinte m i l Herma-
nos esparcidos en el mundo su acción 
educadora ó social en 460 m i l niños, 
jóvenes ó adultos. 
En el próximo Septiembre los Her-
manos de las Escuelas Cristianas se en-
cargarán también de las clases gratui-
tas de la "Escuela del Niño de Belén" 
que los Padres Jesuí tas abrirán en su 
Casa Colegio. 
PARTIDO MODERADO 
Comité de Jcsán María 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio para la juura ordinaria 
de Comité que ha de celebrarse esta 
noche á las siete y media en el número 
KU do la calle de Suárez, interesáudo-
dose la más puntual asistencia. 
El Secretario, Alfredo Sllveira. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A la voz de atoja fueron detenidos por 
el vigilante 555'en la calle de Composte-
la, esquina á Muralla, los pardos Pedro 
Manuel Valdés y Antonio Hernández, 
los cuales eran perseguidos por D. Ra-
món Rodríguez, dependiente de la tala-
bertería "La Fama", situada en Tenien-
te Key 54, quien los acusa de haber sus-
traído de dicho establecimiento 25 cintu-
rones y 12 tiras de cuero para sombreros, 
por valor de 7 pesos 60 centavos. 
Los ladrones, al emprender la fuga, 
arrojaron en la huida los cinturones, los 
cuales ocupó la policía. 
Ambos detenidos ingresaron en el V i -
vac á disposición del Juzgado Correccio-
nal del distrito. 
Anoche, poco después de las diez, se 
promovió un gran escándalo en la calle 
Gloria, esquina Á Revillagigedo, debido 
á que al pasar una manifestación del par-
tido moderado del barrio de Ceiba, que 
había ido á felicitar á su presidente don 
Antonio Pardo Suárez, con motivo de 
ser hoy sus días, un grupo de individuos 
que había en dicha esquina la insultaron 
con palabras, terminando con irse á las 
manos algunos de dichos individuos y los 
manifestantes. 
A l tratar de intervenir la policía, un 
individuo nombrado Abelardo González 
Mirabal, agredió al vigilante 47, arroján-
dole al suelo y rompiéndole la hombrera 
izquierda. 
También otro vigilante detuvo al blan-
co Julio García Prieto, por insultos á la 
policía. 
Ambos detenidos fueron puestos á dis-
posición del Juzgado de guardia. 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fueron asistidos ayer tarde, 
el asiático Germán Aban, vecino de Lam-
parilla 84, y el moreno José Palmer, del 
propio domicilio, de escoriaciones y lesio-
nes graves, que se causaron en reyerta. 
Dichos lesionados fueron conducidos 
ante el Juez de Instrucción del distrito, 
para que se procediera á lo que hubiera 
lugar. 
Esta madrugada fueron destruidas por 
un incendio las caballerizas que existían 
al fondo del patio de la casa calle 13 es-
quina á E. 
En dicha casa reside don C. M. Joason, 
quien manifestó que en la caballeriza sólo 
había media paca de heno y media arroba 
de afrecho. 
Acudió el material de los bomberos del 
Vedado, que estuvo trabajando hasta la 
completa extinción del fuego. 
Trabajando con un serrucho en la calle 
E, esquina á 11,se causó el carpintero Ri -
cardo Cabal, vecino de Príncipe número 
50, una herida contusa en la extremidad 
del dedo índice de la mano derecha, de 
pronóstico leve. 
El hecho fué casual. 
A l ir huyendo de unos artilleros de la 
batería de Santa Clara, que le corrían 
atrás, tuvo la desgracia el menor Julio 
Alvarez Izquierdo, vecino de Marianao, 
de caerse dentro de una furnia en las can-
teras de Aulet, causándose lesiones de 
pronóstico menos grave. 
E l sargento señor Mallón, dió cuenta 
al Juzgado Correccional del segundo dis-
trito, de haberse constituido en el Centro 
de Socorro de la calle de San Miguel, 
donde fué asistido don Luis Caballero 
Barberidel, de una herida menos grave, 
que sufrió casualmente al caerse de un 
andamio. 
En la Casa de Salud "La Pur ís ima 
Concepción", ingresó ayer para su asis-
tencia médica, el menor blanco Emilio 
García Durán, de 14 años, natural de Es-
paña y vecino de Galiano 72, para ser 
asistido de una herida grave en el codo 
izquierdo, que le causó otro menor con 
unas tijeras, al ir ambos jugando por la 
vía pública. 
E L E I D S I V A 
Con ganado entró en puerto el vapor 
noruego "Eidsiva" procedente de Gal-
vesíón. 
E L HOLSTEIN 
También con ganado entró en puerto 
hoy el vapor alemán "Holstein" proce-
dente de Cartagena. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 80 pasa-
sajeros entró en puerto esta mañana el 
vapor americano "Mascotte," procedente 
de Tampa y Cayo Hueso. 
E L C H A L M E T T E 
Ayer tarde fondeó en bahía proceden-
te de New Orleans el vapor americano 
"Chalmette," con carga y pasajeros. 
E N SAN JOSE 
E l mestizo Herminio Haltera Eadón^ 
vecino de Paula 79, fué asistido en ia* 
casa de socorro del primer distrito de una 
herida leve, en el pie izquierdo, que se 
causó trabajando en el muelle de San José. 
GANADO 
E l vapor americano "Chalmette" tra-
jo de New Orleans ayer al Sr. E. Casans 
22 caballos y yeguas y 32 muías. 
El vapor americano "Monterey" i m -
portó de Veracru/- para los Sres. I . Plá y 
C? 55 vacas y 55 crias, 29 yeguas y una 
cria, 258 vacas horras, 100 añojos, 33 to-
retes y 20 caballos. 
De Galvestón trajo el vapor noruego 
"Eidsiva" para los Sres. Lykes y Hno. 
82 toros, 286 vacas horras y 59 novillos, 
87 vacas, 87 crias 311 añojos, 161 cerdos, 
27 caballos, 22 muías, 1G2 yeguas. 
De Cartajena trajo el vapor alemán 
"Holstein," 483 novillos, 244 vacas ho-
rras, 207 afiojos y 3 crias, consignados & 
Fernando Velez. 
. 
oA.HALS I>H; O \ > I B I O 
PlattiespAft la. .. d« 7dX á 79^ V. 
Galdwiila de 83 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro americano ) A, i n o i y < mn a 
contra español. J ^ 108^ 109 P' 
Oro amar, contra u | á 36 P. 
Cent nes á 6.62 plata. 
En cantidadea. á 6.6 } plata. 
Luise-i 6. 5.29 piafa. 
En cantidades.. 6 5.30 plata. 
El peso araerioa-1 
no en plata es- l á 1-36 V . 
pafiola 1 
Habana, Junio 13 de 1905, 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
CERTEZA DE L A F A Z 
Washiiif/ton, Junio Í 5 . —El Presi-
dente JRoosevelt tiene pruebas po-
sitivas de la buena fé con que, tanto 
Kusia como el J a p ó n , han aceptado 
sus indicaciones relativas á la con-
veniencia de entablar negociaciones 
para la paz. 
ROOSEVELT D E M E D I A D O R 
E l Presidente do los Estados U n i -
dos está, trabajando como mediador 
entre los beligerantes, en el arreglo 
d é l o s preparativos preliminares, en 
cuyos trabajos se i n v e r t i r á n algunos 
d ías , de spués do los cuales se ü r m a r á 
el convenio para la suspens ión de las 
hostilidades y se e m p e z a r á á discut i r 
formalmente las condiciones de la 
paz. 
ACUERDO T Á C I T O 
Tanto el Conde Cassini, como el 
B a r ó n Takahira , Embajadores de 
Rusia y del J a p ó n , respectivamente, 
si bien opuestos á que se e fec túe en 
esta ciudad la r e u n i ó n de los delega-
dos rusos y japoneses enca rgados de 
negociar la paz, debido á los fuertes 
calores del verano que p o d r í a n en-
torpecer las conferencias, no tienen 
inconveniente que se celebre en cual-
quiera o t ra ciudad de los Estados 
Unidos, desde la cual p o d r í a n los ne-
gociadores estar en constante comu-
nicación cou el Presidente ICoose-
velt. 
P R I M E R A D I F I C U L T A D 
E l gobierno j a p o n é s , que se opone á 
que las referidas conferencias se ce-
lebren en P a r í s , ha propuesto que se 
efec túen eu Mukden ó Che-Foo; pero 
Rusia ha manifestado que no le con-
viene ninguna de esas dos ciudades y 
que no t e n d r í a quizás inconveniente 
en aceptar á la Haya, Holanda. 
LOS NEGOCIADORES 
Cada una de las partes n o m b r a r á 
dos negociadores y se indican ya al 
Conde Nelidoíf, para llevar la repre-
sen tac ión de Rusia y al M a r q u é s de 
I to , que a s u m i r á la del J a p ó n . 
OTRA B O D A R E A L 
Londres, J imto Jf.?.--Han empeza-
do Á llegar los invitados á la boda del 
hi jo del P r í n c i p e Heredero de Sue-
cia con la princesa Margar i ta "Vic-
toria de Conuaugh, que debe cele-
brarse el p róx imo s á b a d o . 
D I C T A D U R A M I L I T A R 
Viena, Junio Í5..— E1 Emperador 
Francisco J o s é ha nombrado al Ba-
rón Fcjervary para suceder al señor 
Ti.Tfza en la Jefatura del Gabinete 
h ú n g a r o y se considera que dicho 
nombramiento implica el restableci-
miento de la dictadura mi l i t a r . 
Los diputados h ú n g a r o s se reuni -
r á n el jueves y se espera una sesión 
en extremo tumultuosa. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Archiduque J o s é de 
Austr ia . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 13—El sábado se 
vendieron en la Bolsa de Valores de 
Nueva York 059,400 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
Dispailo "Li Garil" 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con-
densada y arroz nos hacen falta. 
Eu Habana 58 está el Dispensario. 
DK. M . DELFÍN. 
uWV»— 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 12 de Junio, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARE9, Obis-










Barómetro á las 8, 762 mim.; á las 2. 761; a las 
4,760. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
i m S T R O C I V I L 
Junio 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
natural. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE.—Manuel P6rez Tru-
j i l l o , con María del Rosario Ponce y Cas-
ti l lo . B. 
DISTRITO SUR— 2 hembras blancas na-
turales. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR.— Miguel Suárez y Ca-
rreras, con Carmen.Saensde Calahorra-
Blancos* 
DISTRITO ESTE — 1 varón blanco le-
gítimo. 
DISTRITO OESTE.— 1 varóu blanco le-
gítimo. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—No hubo 
DISTRITO SUR. - Juan Plajas, 40 afio», 
E. Rayo 80. Arterio esclerosis. B A nf 
nio üener, 22 a. C. Maioja 74. Tubere W 
sis pulmonar. 0' 
DISTRITO OESTE—Jacinta Gener 30 
C. Villegas 110. Alcoholismo agudo N 
Jesrts González, 19 a., E. Bahía. SumpT 
sión accidental. B—María Soroa, l a H 
Picota 28. Debilidad congénita. B ¿nf 
-Suárez, 5 m. H . Príncipe 9, Casa Blauca 
Endocarditis aguda. B. * 
DISTRITO OESTE. — María Alvarez-24 
h., H . Príncipe 59. Debilidad congc-nlta 
B—Ciernen tina Zarate, 48 a. C. Cristina 
13. Embolia. B—Angela Maside, G m 
H . Infanta 48. Enteritis. B—Clementin* 
Monte, 6 m. H . S. Lázaro 410. Enteritis 
B—Adelardo Gómez, 5 m. H . S. Lázaro 
378. Atrepsia. B—Encarnación Méndez 
49 a. C. Espada 31. Atrofia lenta, B—Gra 
cicla Hernández, 2 a. H . Rodríguez 24. 
Dispepsia gastro intestinal. 
R E S U M E N 
Nacimientos (j 
Matrimonios religiosos o 





VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacéní 
200 S[ harina La Iberia, S7.60 g. 
100 „ „ E l n. 6, .$7.35 s. 
200 ,. arroz Semilla blanco 1* |2.95 q. 
5 Ci pemiles puerco, f 11 qt, 
203 C[ Veimouth Torino J , Brochi yCí, $7 75 0 
150 GI w v f> 18.25 e. 300 < 1 Sidra Cima. Í5.3S c, S 
50 C[ aceite L[ 23 lib. La Cubana, f 10.50 q 
25 (4 amontillado Danesa, $10 c. 
55 Si harina Imperial, f7.75 s. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 12: 
De Nueva Orleans, en 2 días, vp. am. Chalme-
tte, cp. Birney, ton, â Oü, con carga y oa-
sajeros á M. B. Kingsbury. 
Dia 13: 
De Veracruz y escalas, en 4 dias, vp. am Mon-
terey, cp. Smith, ton. 4702, con carga v 87 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Galvestón, en 4^ dias, vp, am. Eidsina ca-
pitán Jessen, ton. 1091, cou ganado á Ly-
kes y Hno. 
De Cartagena, en 7y. dias. vp. alm. Holstein 
cp. Fretwurs, ton. 1321, con ganado á L v' 
Placé. 
De Tampa y Cayo Hueso, vp. ara. Mascotte 
cp. Ailen, ton. 8!J4, con carga y 80 pasaje-
ros á G. Lawton y Cp. 
SALIDOS 
Dia 12: 
Nueva Orleans, vp. am. Albarlan. 
Dia 13: 
Tampico, vp. alm. Andes, 
Cienfuegos, vp. alm. Roland, 
Nueva Orleans. vp. am^ Chalmette. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Nueva York, vp, am. Monterey. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva Orleans en el vp. am. Chalmette: 
Sres. S. M. Garriga—R. Castro—M. V. Sch-
lashing—N. Villa—C. Larien ü. Fillend—J. 
Mather—N. C. Ramón y 1 de fam—J. N. Otto 
y Sra—N. Dutch—A. W. Sacóla—J. Kesher y 
tora—G. Fredielph y 1 de íam—J, üondolft— 
E. 8. Wanties—W. E. Sansón y ] do fam - G . 
E. Gulies—C. Hannes y 1 de fam—H. D. Whi-
tey y 1 de fam—S. Suarez—J. González—R. M. 
Carrera-T. Robiusjn—T. Hartel—T. Hende-
ner—M. J . Piper—E. Crabb y 1 de fam—J. O. 
Lombard—R, Meara—L. Camacho—J. Ramos 
—A. Alian—J. y E. Agramonta—A. Cortison— 
A. E . Holmcs y 1 de fam—N. S. Bronendt y 1 
de fam—M. C. Maldey G. N. Wbite—.1. Óg-
den y 3 de fam—W. N. Sheppard—J. Santos-
Juan Sánchez. 
De Tampa y Key West, en el vap. america-
no Mascotte. 
Sres. T. Mengen—W. Tritot—T. Lozano— 
T. Bustillo—J. Dickenson—A. Corly—Enrique 
Sobí—Angel &orceludo Arturo Renovas— 
Cándida García y 3 de fam.—José Aruna—Sa-
turnino Muñoz—S. Healte—A. Pazos—A. An-
gula—M. Sánchez—M. Aneulo—W. Bernuva— 
T. del Valle—S, Lámar—Miss Moson-J. Lino 
— E . Izquierdo—S. Martínez—G. Menéndez— 
Carmen Reyes—T. Pérez—J, Miura—J. Sán-
chez y 1 de fam.—I. Suarez—E. Coqua y 3 de 
fam.—J. A. Herrera—Rupertina Velazquez— 
A. Soiís—G. Rulman—S. Dickson—Tomás Re-
yes-Adela Martínez—Blanco Quijano y 2 de 
fam.—María Roseno—M. M. Valdés—J. Felz-
gerald—S. Cruz-A. Colón—Francisco Pérez. 
De Veracruz y Progreso, en el vap. ameri-
cano Monterey. 
Sres. Francisco Hornaiz—Ramón Samper— 
Thomas O. Wehesler—María Amador—Euse-
bio Pérez y 8 de fam.—Enrique Santisteban— 
Marcelino Fernandez—Tomás Deporto-Ar-
turo Rendon—Avelino Montes—Justo Lanoor-
cia—Nicolás Zamora—Josefa Pérez y 1 de fa-
milia—Refugio Osorio—Alejandro Martínez-




Para Cayo Hueso y Miami en el vp. am Mar-
tinique: 
Sres. A. V. Poss—J. P, Aulet—C. L. Knom. 
Buques con registro abierto 
Gulfport (Miss) v. Mariel gla. amer. Eleaze. 
W. Clark, por L. V. Placé. 
Veracruz, vap. esp. Antonio López, por M. 
Otaduy. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
Mobila. vap. amer. Saratoga, por L. V. Piacé. 
New-Or!eans, vp, amer. Chalmette, por M. B. 
Kingsbury. 
St. Nazaire ^escalas, vap. francés La Cham-
pagne, por Bridat, M. y Ca. 
N. York, vap. amer. Monterey, por Zaldo y 
( omp. 
N. Orleans, vp. amer. Excelsior, por M. B. 
Kingsburug. 
Canarias, Cádiz, Málaga y Barcelona, vapor 
español Catalina, por Marcos, linos y Ca. 
Aperturas de registro 
Nueva York. vp. am, íAeero Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobüa, por Luis V. Placé. 
Buaues desnacliados 
Veracruz y escalas, vap. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Ca. 
Con 1 ci tabacos y 20 ci cigarros. 
Brunswick, berg. esp. Alfredo, por Romagosa 
y Comp. —En lastre. 
Tampico, vp. alm. Andes, por Heilbut y Rach 
En lastre. 
Cienfuegos, vp. aira. Roland, por Schwab y 
Tillman—En lastre^ _ 
AVISOS R E L I G I O S O S 
un 
El Jueves dia 15 de Junio, á las ocho 
y media de la mañana, se alebrara a 
misa mensual á Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jesús, cantada y con comu 
nión. Lo que avisa á los devotos y de-
más fieles su camarera 
Inés Marti.. 
8806 «-I3 ul2'U 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a . Mecanogra f í a y Teloifrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
ILn solo «oatro muses se paadei adquirir eaeiDt guacia au, loí o J i joíualeata* de l* Aril-
métita Rieicantil y Tenednrla de Libros. 
Clases üe b de lamafiaDa á 9>ilolaaoche. t)036 26 Jfif 
D I A R I O D E X.A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Junio 13 de 1905 . 
Carmen Fcrüársílez. 
t a (scu'.tural cuanto graciosa y elegan-
te tipie (iue viene piu-a Albisu, salió de 
Nuevu York ayer tarde, ñ. las cuatro. 
Antes de emprender esta última etapa de 
su viaje, dirigió á !a empresa Julián y 
Cümpe.ñia el siguiente telegrama: 
"Asombrada esplendor ciudad neoyor-
quina, necesdo regocijar mi espíritu. 
Ténganme dispuesto para cuando desem-
barque, pocilio chocolate LA ESTRELLA, 
claso extra, Tipo Frunces, y galleticas 
"Malvern". 
Carmen. 
Director de " E l Hogar1' 
Querido amigo: 
Acabo de echar una ojeada al Calen-
dario que me servía de consulta para 
trazar durante varios años las "Hojas de 
mi Almanaquo", insertas en este mis-
mo lugar del DIARIO, y antes que ellas, 
las "Páginas de la Historia Patria" y 
el "Panteón Nacional", y veo en ese 
pequefio librito que media humanidad 
tonsulta diariamente, que hoy, 13 de 
Junio, celebra la Iglesia en sus altares 
la festividad de San Antonio de Pa-
dua. Ergo, son tus dias. Y no quiero 
que pasen sin enviarte, á guisa de tar-
jeta, mi cariñosa felicitación desde es-
tas columnas, donde tantas veces ha 
pido traído y llerado tu nombre, siem-
pre con el encomio que se merece, por-
que todo el mundo sabe, y yo mejor 
que nadie, que á tu clara inteligencia 
se unen tu inconcebible actividad, tu 
reconocida honradez, tu perseverante 
diligencia y tus grandes y expansivos 
afectos, que completan, en honor de 
tu persona, lo que se llama un buen 
hombre á carta cabal. 
Que fui de los primeros en recono-
cer en t i esas caulidades, lo sabes bien, 
porque siendo tú pichón de literato, 
hace quince ó diez y seis años, menos-
precié unos cuantos centenares de pe-
sos que me ofrecían por el periódico 
£1 Hogar, para dejarlo en tus manos, 
sin exigirte una docena de centavos, 
cont inuándola senda porque marchaba 
satisfecho y holgado. Y no tengo de 
qué arrepentirme, pues aquel hijo de 
mis ilusiones pasadas y de mis alien-
tos no extinguidos, marcha, llevado 
por t í de la mano, orgulloso por la 
senda de la publicidad, y ha sabido 
rodear tu nombre de respeto y tu per-
sona de cariño y consideraciones qne 
solo se logran cuando se reúnen en 
una persona, como en tí, la inteligen-
cia, la laboriosidad y la honradez. Re-
comendarte que no abandones el pia-
doso culto de esas virtudes sería im-
pertinencia que no cometeré, porque 
quien supo guardar ese tesón en los 
años juveniles, no va á derrocharlo en 
la edad v i r i l , convirtiendo la recia 
madera de que está formado en blando 
corcho. 
Me ha dicho hace dos días El Mun 
do Ilusíi-ado, ew un artículo hermoso 
como todo lo que traza la pluma qne 
lo escribe, qne vas á publicar un tomo 
que contiene algunos de tus trabajos 
literarios, y que ese nuevo libro—por 
que no es la primera zorra que desue-
llas; díganlo los Cubarías distinguidos,— 
llevará el nombre sugestivo de Cinema-
tógrafo. Por él te felicito desde luego, 
persuadido de que al desarrollarse an-
te los lectores las películas de tus ob 
servaciones y los rasgos de tu ingenio, 
aparecerán primores y bellezas que 
servirán de grato solaz á cuantos las 
contemplen regocijados. Por ello te 
felicito, aoradeciéndote de paso que 
hayas querido comenzar la "Biblioteca 
de E l Hogar," á la que pertenecerá tu 
Cinematógrafo, con un tomito mío, que 
contiene mi boceto dramático E Canti-
vo de Argel y mi romance La última 
aventunt, escritos para el pasado certa 
inen en conmemoración del tercer ceu 
tenario de la publicación del Quijote 
Quiere decir, que presentas mis dos 
trabajos literarios de tu "Bibliote 
ca," como puerta por donde pase des 
pues la ávida curiosidad del público á 
contemplar tu primoroso Cinematógra-
fo. De todos modos, gracias. 
Y con un apretón de manos en tus 
días, quedo tuyo viejo maestro y buen 
amigo que te desea m i l y mi l felici-
dades, 
JOSÉ B. TRIA Y. 
llllEIflCi DE DEMIE1S 
Delegación de Cainajnaní. 
A constituir la 42^ de sus delegacio-
nes en la Isla,—completando el número 
23,500 de sus socios,—salió para Ca-
ma juaní, en la noche del sábado, una 
Comisión de la Directiva de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana y de individuos de su entu-
siasta Sección de Propaganda, com-
puesta del Presidente de esta Sección, 
don Manuel Cano, del primer Vicepre-
sidente de la Sociedad, don Ezequiel 
Caruicer, y de los señores don Enrique 
Suárez, don Herminio Navarro, don 
Joaquín Zequeira y don José E. Triay. 
Grato el viaje desde esta capital has-
ta el punto de término, Camajuaní, no 
tuvo otra novedad que deba referirse 
que el encuentro, en Placetas del Sur, 
y su no menos agradable compañía has-
ta Camajuaní, del perseverante y po-
pular alcalde de esta hermosa y pro-
gresista población, don Pedro Sánchez 
del Portal. 
Hermoso es el aspecto que ofrece Ca-
majuaní á la vista de quienes por pri-
mera vez lo visitan, y en ello se ve la 
experta mano de su veterano arquitec-
to municipal y ex alcalde don Francisco 
de la Torre, y la inquebrantable reso-
lución de los ayuntamientos que se han 
ido sucediendo en el pueblo, pues an-
chas y tiradas á cordel son sus calles, y 
todas sus casas cobijadas por techo de 
tejas. El Ayuntamiento no ha consen-
tido nunca que se construyan casas de 
yagua, con techumbre de guano, y esto 
ha sido causa eficiente para que el pue-
blo figure en primera linea entre los 
más progresistas, no ya de las antignaíi 
Villas—hoy ciudades—sino de toda la 
Isla. Pueblo eminentemente agrícola, 
tiene que ser pueblo rico, y lo es, con 
efecto, Camajuaní. 
En su estación del ferrocarril espera-
ba á los viajeros de la Habana una nu-
trida comisión de individuos de la lo-
calidad, que figuran en la nueva Dele-
gación de la Sociedad, entre los que se 
contaban los Sres. D. José Pérez Aya, 
don Basilio Cuétara Rodríguez, don 
Ramón Jiménez García, don Francisco 
de la Torre, don Manuel Cuétara, don 
Eduardo Barquín, don José Pérez Cha-
cón, don Francisco González, don Fran-
cisco Pérez, don Agustín Velázqnez 
Hernández, don Benigno García, don 
Jacobo Ruibal y Soto, y otros muchos, 
que los acompañaron hasta el hotel 
Cosmopolita, propiedad de don Manuel 
Muñiz, en el cual debía efectuarse más 
tarde, y se efectuó, un almuerzo que 
tuvo las proporciones de banquete. Pa-
ra cuarenta cubiertos estaba dispuesta 
la mesa, ocupando los respectivos cen-
tros los señores Cano, con el Alcalde 
Municipal á su derecha y el Secretario 
del Ayuntamiento á su izquierda, y la 
Torre (D. Francisco), con los señores 
Carnicer y Triay, á ambos lados. 
Diríase que no era aquella la comida 
de un pueblo del interior de la Isla, si-
no el banquete de uno de los restau-
rants de primer orden de la Habana, 
según lo bien puesta de la mesa, lo ex-
quisitamente condimentado de los p ía 
tos, lo excelente de los vinos escancia-
dos y el esmerado servicio. He aquí 
la lista de la comida: 
Almuerzo que ofrecen los delegados de la 
"Asociación de Dependientes de la Habana" 
al constituirse en Camajuaní la Delegación de 
la misma: 
L I S T A 
Entremeses variados 
Huevos al plato 
Pescado mayonaise 
Pollo sauté Delegación 
Rioja clarete (Muñoz) 
Filete grillé 
Ensalada mixta 
Veuve Cliquot (Dry) 
Arlequín de ñutas 
Queso crema 
Dulces secos 
Moka Tabacos Licores 
Camajuaní 11 Junio 1905. 
Todo fué por extremo selecto, y si 
alguna falta, en cierto modo leve, pudo 
echarse, fué la de los licores Bombón-
Crema y Triple-Sec, de Aldabó, que 
constituyen ya una necesidad eu todo 
banquete. 
Suplió esa falta algo que era tan gra-
to ó más que los manjares y los vinos; 
la amena conversación de los comensa-
les y los oportunos brindis que se pro-
nunciaron por los señores Carnicer, La 
Torre, Cano, Navarro, Zaldívar, Sán-
chez Portal, Triay y otros; brindis to-
dos inspirados en el enaltacimien-
to de la Asociación de Dependien-
tes, en la prosperidad de Camajuaní, 
en elogio de su primera autoridad po-
pular y en merecida alabanza del señor 
don Francisco de la Torre, que lleva 
más de treinta y cuatro años de resi-
dencia en el pueblo, que ha sido su ar-
quitecto municipal y su alcalde y que 
ha trabajado con incansable empeño y 
no quebrantado tesón por lograr su en-
sanche y engrandecimiento. E l traza-
do de Camajuaní quisiéranlo para sí 
muchas grandes ciudades. El señor 
Cano, presidente de la sección de Pro-
paganda, dedicó los dos ramos y los 
ramilletes de dulce que decoraban la 
mesa á las familias de los señores 
Sánchez del Portal y La Torre (don 
Francisco.) 
Después del almuerzo, pasaron los 
comensales al edificio de la Colonia Es-
pañola de Camajuaní, dode debía cons-
tituirse la nueva Delegación de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio. 
Los que no conocíamos la progresista 
población del distrito de Remedios, 
quedamos gratamente sorprendidos al 
franquear los dinteles de ese hermoso 
edificio de mampostería que ocupa más 
de media manzana, primorosamente 
decorado, que posee excelente mobilia-
rio, hermoso ja rd ín , vastos salones, bo-
nito teatro y toda suerte de comodida-
des. Y más sorprendidos aún al saber 
que, al cesar la soberanía de España, 
ni poseía casa, ni contaba más de 18 
socios la Colonia EspaDola. A las fe-
lices disposiciones y afortunadas in i -
ciativas de don Francisco de la Torre 
débese aquel prodigio, en el que se vió 
secundado por entusiastas y abnegados 
compatriotas y tuvo también la opor-
tuna ayuda, en respetables dádivas, 
del comercio de la Habana. 
Bellísima es la pintura del telón de 
boca del escenario; hermosa obra de ar-
te—como tal premiada en la Exposi-
ción Regional de Santa Clara—el cua-
dro caligráfico que contiene los nom-
bres de los donantes para la construc-
ción del edificio propiedad de la Cola-
nia Española, en el que se halla ana 
hermosa alegoría de España, con pr i -
morosos dibujos, y en los cuatro extre-
mos los retratos de Zorrilla, Castelar, 
Cervantes y Velázqnez. E l telón y el 
cuadro son obra del joven don José V i -
dal, hijo político del Presidente de Ho-
nor de la Colonia Española, don Fran-
cisco de la Torre. E l señor Vidal de-
sempeña actualmente el consulado de 
Cuba en Bremen. 
Bajo la presidencia del señor Cano, 
que tenía á su diestra al señor Sánchez 
del Portal, alcalde municipal, efectuó-
se la solemne sesión de constituir la 
Delegación de Camajuaní, que empieza 
con más de 150 socios, y para cuya Di-
rectiva fueron proclamados los siguien-
tes señores: 
Presidentes de Honor, D . José Pérez 
Aja y Dr. D. Pedro Sánchez del Por-
tal. 
Presidente, D. Basilio Cuétara Ro-
dríguez. 
Vice-Presidente, D. Eamón J iménez 
García. 
o l l a r s 
H e m o s g a s t a d o e n r e g a l a r e l L i q u o z o n e á l o s p a c i e n t e s . 
Guando compramos los defechos para 
fa fabricación del Liquozone, decidimos 
fiar la primera botella gratis á cada pa-
piente de quien sabíamos. Publicamos 
este ofrecimiento en casi todos los perió-
dicos de América, y í,Sco,ooo personas lo 
han aceptado. E u un año nos ha costado j 
más de un millón de dollars el anunciar \ 
y cumplir este ofrecimieato. 
¿No cree V. que ua producto defee tece*; i 
propiedades maravillosas para hacer po- ; 
sible tal ofrecimiento? Jamás hemos be.-! 
dido á nadie que conjpre el Liquozoue. j 
No hemos publicado testimonios, ni ro i 
comendaciones de Médicos. Hemos ¡ 
pedido simplemente á los pacieates <pe j 
lo prueben, pero que lo prueben á aoje? • 
tras expensas. Y esto es io que pecimes i 
á V., si lo necesita. 
*Mata los gérmei|©s mtez&iss,. 
El Liquozone no se hace mezclando 
drogas, ni existe alcohol en él. Sus vir-
tudes se derivan solamente de gaser, en 
su mayor parte gas oxígeno, •oor un pro-
ceso que requiere el empleo de inmensos 
aparatos y 14 días de tiempo. Este pro-
ceso ha sido por más de 20 años objeto 
de constantes estudios científicos y quí-
micos. 
El resultado es un líquido qne hace lo 
que el oxígeno hace. Es un aíinienío | 
para los nervios y la sangre; lo más esen-
cial para V. que existe en el mundo. Sus 
efectos son excitantes, vivificadores y puri-
ficantes; sin embargo, es un germicida 
tan cierto, que publicamos en cada botella 
una oferta de |i,ooo oro, por el germen 
de cualquier enfermedad que no pueda 
matar.@La razón es que los gérmenes son 
vegetales, y el Liquozone, como un ex 
ceso de oxígeno, es mortal á toda materia 
vegetal. 
En estq^xonsiste el gran valor del L i -
quozone. Es el único medio conocido 
de matar los gérmenes en el cuerpo, sin 
matar también los tejidos. Toda droga 
que mate los gérmenes es un veneno que 
no puede tomarse interna. 
Las medicinas son casi ineficaces en 
snalquier enfermedad micróbica; y este 
es eí hecho que da ai Liquozone su in-
menso valor para la humanidad. Y este 
valor es tan grande, que después de pro-
bar el producto durante dos años por me-
dio de Médicos y Hospitales, compramos 
por $1.50,000 los derechos en América y 
otros paises. 
Eaíjrf^&dai.es Mkíófeieas, 
Estas son las ya »;•;>•>c-ci-isr. enfernteda-
des originadas por microbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
cufermedades, es ayudar á la Naturaleza 
á vencer á los gérmenes; pero ê tos re-
sultados son indirectos é inciertos. E l 
Liquozone los ataca donde quiera que .'e 
hallen; y una vez que han sido tíesíruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
v í̂a debe tei i^inar, y para siempre. Esto 
98 ice t'itable. 
Todas las enfermedades que empiezan cera 
fiebre, loda inflamación, todo catarro, todas las 
enfermedades contagiosas, todos los resultados 
de envenenamiento de la sangre. 
E n debilidad nerviosa el Liquozone obra como 
un reconstituyente, consiguiendo lo que ninguna 
droga puede hacer. 
Gratis una botella de 50 
centavos oro. 
Si V. necesita el Liquozone y no lo ha 
probado antes, sírvase remitirnos este cu-
pón. Le mandaremos por correo una ór-
den para que un droguista de esa locali-
dad le entregue, gratis, una botella de 50 
centavos, que nosotros le pagaremos. Este 
es un regalo que le hacemos para conven-
cerlo; para demostrarle lo que el Liquo-
zone es, y lo que hará. En justicia á si 
mismo, sírvase aceptar nuestro obsequio, 
pues esto no lo obliga en modo alguuo. 
E l Liquozone se vende en botellas de 
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Corte este Cupón 
pués esta oferta puede ser que no aparezca 
nuevamente. L léne lo y mánde lo á The 14-
r.v. y/onc Company, 468—464 Wabash Ave., ] 
Chicago, 111., E. U. A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado el Liquozone; pero si Vs. 
quieren facilitarme, gratis, una botella de 50-
centavos oro, lo tomaré. 
D é dirección detallada. Escriba bien claro. 
Tesorero, t ) . Antonio Amor Garcíii. 
Secretario, D. Rafael Sánchez Bece-
rra. 
Vice-Secretario, D. Manuel Barr i Ca-
barcos. 
Vocales: D. Francisco de la Torre, 
D. Manuel Cuétara Rodr íguez , don 
Francisco Cuétara Rodríguez, D. De-
metrio Lastra Pereda, D. Casto Palacio 
Pereda, D. Juan Squi t ín Faife, don 
Eduardo Barquín Cerecedo, D. Agapi-
to Torres Pérez, D. José Pérez Chacón, 
D. Pedro Bermúdez Valdés, D. Berna-
bé Bermúdez Valdés, D. José Tuñón 
Díaz, D. Francisco Magriñá Mercader, 
D. Guillermo Cuétara Pérez, D. Fran-
cisco González Wes, D. Manuel Sán-
chez Alonso, D. Guillermo Blanco del 
Río , D. Rogelio Barata Godoy, don 
Maximiliano Méndez Péñate , D. Fran-
cisco Pérez Hernández, D. Carlos Salga-
do Laflor y D. Agust ín Velázqnez Her-
nández. 
Como médicos fueron designados los 
doctores D. José Nieto y D. Antonio 
González Pérez. Las boticas que des-
pacharán las recetas son las de los doc-
tores D. Manuel Romero y D. José 
Pruget. 
ÍJececi ta riamos largo espacio, del 
que no podemos disponer, para recoger 
las hermosas y levantadas manifesta-
ciones que hicieron en sus discursos los 
señores Carnicer, Cano, Zequeira, 
Suárez, Navarro, Triay, La Torre, Sán-
chez cTel Portal, Nieto y otros que ha-
blaron con elocuencia avasalladora y 
á quienes in ter rumpían los concurren-
tes, en el uso de la palabra, con expre-
sivos discursos. Consignaremos s o l o 
nuestra gratitud al veterano señor La 
Torre por las hourosus manifestaciones 
que hizo en honor de nuestro compa-
ñero señor Triay. 
Terminada la junta de modo brillan-
te, pasaron los delegados de la Habana 
á visitar el edificio del Liceo y al doc-
tor Sánchez Portal y su excelente fa-
milia, en su casa, donde fueron galante-
mente obsequiados. 
A cualquier Médico ú Hospital que aún no 
es té usando el Liquozone, t endr íamos mucho 
gusto en facil itárselo para su ensayo. ^ 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA E b 
" D I A K I O D E L A MAKINA" 
Maarid, Mayo 18 de 1005. 
En el estilo y hechura de nuestras 
toilettes hay gran variedad. ¡Cómo que 
hay para perder la cabeza, q u e r i é n d o -
las retener todas, con todos sus deta-
lles, en la memoria! 
Doucet, el exquisito faiseur, triunfa 
con su amado estilo Luis X Í V ; las 
levitas largas que hacen tanto furor, 
han hecho sensación en el pesage de 
Longchamps. 
Las toilettes que lucen las actrices en 
la interesante comedia E l arte de amar, 
acusan también este novísimo afán por 
alargar las líneas; y para ello están y 
privan las chaquetas y levitas. 
Pero esto no es obstáculo para que 
los no menos *'inspirados" modistos de 
la rué de la Paix traten de lanzar, y se 
prometan conseguirlo, hechuras de 
líneas menos allongeantes. 
Paquin, "costurero" republicano, y 
no menos primoroso, prefiere á las ni o 
das Luis X V para trajes de soirée, las 
modas Directorio. 
Wor th es decidido partidario de la 
manga aperni l" ; y, en cambio, los 
otros modistos estiman que es más 
elegante la drapée, y á más de esto, 
ligeramente arrugada en los hombros; 
arrugas que vienen á terminar en la 
parte superior del brazo, cerca del 
codo, donde por cierto—y dicho sea 
de paso—terminan ahora casi todas las 
mangas, hasta las de los boleros y cor-
piños de los trajes de diario. 
Francis, otro buen modisto, hace 
cuanto de él depende, y hace y consi-
gue mucho, para sostener la boga del 
ya nombrado bolero; las mangas que 
prefiere son sencillamente épaulées, pe-
ro no ahuecadas. 
Puedo aseguraros, queridas lectoras, 
que hace furor una novedad bastante 
singular. Me refiero al traje-sastre de 
tela foulard, guarnecido de paño. 
Ejemplo al canto: si el vestido es de 
dicho foulard y el fondo es de color 
encarnado con dibujo de lunares blan-
cos, los adornos deben ser de paño 
encarnado. 
Muy grandes ó muy reducidos los 
sombreros. Bonitos no todos, fiero sí 
casi todos; entre los más airosos está 
la hechura Réboux, que recuerda has-
tante la llamada "amazona". Estí lanse 
igualmente los canotiers reducidos, coa 
flores puestas bajo el ala, y ésta levan-
tada de un lado y por detrás, viniendo 
á quedar el sombrero algo inclinado 
hacia la ceja izquierda. La forma 
Nattier también triunfa. Las cintas 
las flores y las plnmas, son de tonos 
suaves, matices indefinidos. La he-
chura "plato" agrada extraordinaria-
mente, más aún, todavía, si es de paja 
blanca, de Italia, guarnecida con tres 
cintas colocadas casi encima una de 
otra; la primera es amarilla, la otra 
malva, y celeste la tercera. Sobre esas 
cintas y dispersas, cual si en vez de 
estar cosidas estuvieran ahí porque 
ahí cayeron, hay varias rositas pompos 
amarillas; y á su lado plumas celestes 
y rosadas. 
Para que los sombreros de moda 
parezcan todavía más reducidos, el 
moderno peinado aumenta en an-
chura. 
Imitando á las inglesas, casi todaa 
las elegantonas lucen flores naturales 
en el corpifio. 
Sospecho que no seré yo sóla, sino 
que serán muchísimas, infinitas, las 
mujeres que den importancia al pa-
ñuelo de la mano, ó de la nariz. Pre-
ferible es llamarlo "de la mano". Sue~ 
na mejor, ¿verdad? 
Creo en el pañuelo para juzgar á las 
gentes; tengo la seguridad de que dicé 
tanto como los guantes, como el calza-
do; estoy persuadida de que no hay 
elegancia, ni presunción, ni atilda-
miento, ni vanidad, n i ilusión posi-
bles, si el pañuelo desentona de algún 
modo... Por ejemplo, no siendo fla-
mante y exquisito; dejando de ser fino, 
ú ostentando excesivos y chabacanos 
bordados; otras veces resultando es-
candaloso por sus inexplicables colo-
rines; asimismo si el tamaño es exage-
rado, por lo grande, é igualmente si la 
hechura es de una originalidad imper-
donable; ó bien si es de vistosa y 
festoneada seda, etc., etc. 
El puñuelo blanco, de finísima ba-
tista, se lleva las mayores y mejores 
preferencias. De noche, con encaje y 
otros primores; de día, mucho más 
sencillo, pero precioso siempre... y 
perfumado también. 
Abundan las personas que le niegan, 
no ya importancia en delicadeza y fi-
nuras, sino que no les guardan n i la 
menor de/eren cia si q u i era... 
¡ A y ! quién pudiese enviar á esas per-
sonas un recadito de atención, para que 
no fueran así, para que no hicieran... 
eso. 
Si, por ejemplo; para que no escu-
pieran en él—¡shocking!,—porque es 
uno de los mayores agravios que se 
puede hacer al pañuelo y al público. 
Creo que nunca ha habido variedad 
más linda de pañuelos que la que hay 
ahora. Tengo debilidad por ellos. 
Barata y todo, poseo, como cada pró-
gima, mi filosofía; y á ésta, á falta de 
cosa mejor, me dedico algunas veces, 
cifrándola en cosas y casos insignifi-
cantes, al parecer, y que á raí, no sé 
por qué, se me antojan de alguna u t i -
lidad. 
Me hallaba yo ayer en una tienda, 
en "La Palma", eligiendo pañuelos, y 
si bien me agradaron en extremo todos 
los que v i , confieso que me parecieron 
extremadamente pequeños. 
¡ Atrasada de noticias resulté!, puesto 
que el "de ú l t ima" es más diminuto 
aún y se llama "pañue lo de guante" ; 
una verdadera monada que cabe, sin 
estorbar, abultar, ni afear lo más mí-
nimo, dentro de aquél, del guante. 
El pafíualo de bolsillo apenas existe, 
por la poderosa razón de que el bolsillo 
ha desaparecido. 
Entraban y salían de la mencionada 
tienda mult i tud de señoras y señori-
tas, casi todas elegantes, presumidas, 
gastadoras. Las que vestían de color, 
pedían más colores, más galas aún; las 
que iban de negro secausolaban procu-
rando que lo negro fuera brillante: aza-
baches, sedas, lentejuelas, encajes para 
animar el luto.. . 
Todas reían, parecían realmente sa-
tisfechas, "encantadas de haber na-
cido". 
En la calle, mayor contento, más 
joie de vivae. 
Y relacionando tales cosas con otras 
, a r e o s , ¡ J a q u e c a s , 
^ A t a l e s d e l e s t ó m a g o 
y OTRAS INCONVENiENCIAS 
DEL CALORj S E E V I T A N CON 
U N A C U C H A R A D A T O D A S L A S M A Ñ A N A S . 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E , - I Í M A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , r 
D E VENTA EN U S F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
• Droguería y Farmacia 
"LA REUNION" 
SARRÁ-HABAKI 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
F O U J K T O Í (238) 
IffifflilMlftfflM 
KOVELA ESCRITA EN FRANCES 
POR PONZON DU T E K R A I l i 
Etta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Seguid á la señora marquesa. 
Emmanuele lo veía y lo oía todo co-
mo si se hallase atacado de catalepsia. 
Vió marchar á su mujer, sin atreverse 
á pronunciar una palabra ni hacer el 
menor ademán para detenerla; tenía el 
aspecto del hombre paralizado por la 
acción del rayo. Sólo cuando su mujer 
y su amigo hubieron marchado, reco-
bró la acción é incorporándose, excla-
mó dirijiendose al mayor. 
— ¡Miserable! ivas á sostener ahora 
que estoy loco? 
—¿Preferis que le diga á la marque-
Ba que sois trn asesiuo? 
A esta objeción, sobrecogióse de 
nuevo el marques y balbuceó: 
¿Qué es pues, lo que queréis hacer 
«onmigol 
—Queremos que el marqués de Flars 
pase por loco. 
Apenas hubo dicho esto el mayor 
Arleff. cuando el barón de Mort-Dieu 
entró de nuevo en la estancia, no ya 
envuelto en blanco sudario, sino esme-
radamente vestido con traje negro y 
destacándose en su solapa, la roseta de 
oficial de la legión do honor. 
A l verle, súbita cólera reemplazó el 
estado de postración eu que el marqués 
había eaido. Por segunda vez saltó 
fuera del lecho y encarándose con 
Mort-Dieu, le miró de arriba á bajo. 
—Barón—le dijo—como yo no co-
nozco á ese hombre, me entenderé con 
vos. 
Y al decir ese hombre, el marqués se-
ñalaba con el dedo al mayor Arleff. El 
mayor se encogió de hombros; pero el 
baróu se sonrió de una manera tan 
triste, que llamó la atención de Em-
manuele. 
—Querido marqués—le dijo—apos-
tar ía cualquier cosa á que estáis eu el 
convencimiento de que soy enemigo 
mortal vuestro, un envidioso de vues-
tra felicidad y que me he propuesto 
arrebatárosla. 
—Vuestra conducta, caballero, creo 
que bastaría á justificar tal creencia. 
— Y sin embargo, os engañaríais , 
marqués. 
—¿Que me engañaría?. . . 
—De medio á medio; nada de cuan-
to ha pasado ha sido inventado n i d i -
rij ido por mí. 
—¿Por quién lo ha sido entonces? 
—Por una persona á la cual me ha-
llo supeditado y de quien no soy más 
que un mero instrumento. 
—Caballero—exclamó el marqués 
con energía—tened mucho cuidado; no 
sé de que persona habláis ; lo único que 
sé, es qne sois el autor de una burla de 
que se me hace objeto, y que os bati-
réis conmigo. 
—Eso es de todo punto imposible. 
—¿Por qué razón?—preguntó Em-
manuele con altivez. 
- -Repito que no me puedo batir con 
vos—repitió fríamente el barón. 
— E l motivo es lo que yo quiero sa-
ber. 
— O 1o diré yo—exclamó el mayor 
Arleff, testigo silencioso de aquella es-
cena hasta entonces. 
—¡Vos! . . . 
—Sí ; el barón de Mort-Dieu no pue-
de medir sus armas con las vuestras, 
por la sencilla razón de que estáis loco; 
de que á los ojos del mnndo entero, es 
preciso que lo estéis. 
Y el mayor pronunció aquellas pa-
labras, con el acento autoritario, frío y 
severo del juez que pronuncia una sen-
tencia ó que dicta nn fallo, y luego, di-
giéndose al barón, le preguntó : 
—¿Está preparado el coche? 
—Sí. 
—¿Con mi gente? 
—Aguarda en la acera. 
—Está bien: dad el brazo al marqués 
y marchemos. 
La energía de Emmanuele duró poco 
y á ella siguió el abatimiento. 
—¿A dónde me conducís?—preguntó. 
— A mi casa de Passy. 
—¡A vuestra casa!... ¿pero, quién 
sois? 
—Paia vuestra mujer soy un médico 
alienista. 
—¿Y... para mí? 
—Para vos,—dijo el mayor triste-
mente,—soy el ejecutor de la sentencia 
terrible que sobre vos pesa. 
El tono con que el mayor dijo estas 
palabras fué tan solemne, que el mar-
qués sintió que los cabellos se le eri-
zaban, y que el frío penetraba hasta en 
la médula de sus huesos. 
— ¡Pobre Chalambel !—murmuró el 
barón ofreciéndole el brazo,—no he-
mos sido los dos, impunemente, com-
pañeros de la espada. 
Esta últ ima observación acabó con 
los últimos restos de energía del mar-
qués, quien siguió dócilmente á Mort-
Dieu y al mayor Arleff. 
Un coche de dos caballos, hal lábase 
parado en la puerta de la casa, y dos 
hombres de alta estatura envueltos en 
largos levitones, paseaban por la acera: 
uno de ellos al ver aparecer al marqués 
y á sus dos acompañantes, acudió á 
abrir la portezuela del coche. 
—Entrad, marqués,—dijo M o r t -
Dieu. 
El marqués obedeció maqninalmente: 
el mayor se colocó á su derecha, el 
barón á su izquierdaj uno de los dos 
hombres tomó asiento enfrente, y el 
otro se subió al pescante con el coche-
ro. 
—Son mis enfermeros,—dijo el ma-
yor,—é inclinándose hacia el marqués, 
le dijo al oído.—Confío, caballero, que 
no cometeréis la locura de llamar á 
nadie en vuestro auxilio: llevo sobre 
mí documentos que acreditan mi pro-
fesión de módico alienista, y además, 
ahí están mis enfermeros para atesti-
guarlo. 
—ÍTo os inquietéis por eso,—dijo 
Emmanuele,—nada diré, n i á nadie 
l lamaré en raí ayuda. 
—¡A Passy!—gri tó el mayor al co-
chero. 
E l carruaje par t ió al trote largo de 
sus caballos, ganó los muelles, atra-
vesó el Sena por el puente de la Con-
cordia y pronto llegó á Passy, donde 
se detuvo frente á una linda casa si-
tuada en la orilla del r ío. 
—He ah í vuestra pr is ión,—dijo 
Mort-Dieu á Emmanuele: como véis, 
no es sombría, al parecer. 
Apeóse el mayor y l lamó en la verja 
del j a rd ín : nn criado, con librea, acu-
dió á abrir: el mayor, yendo siempre 
delante, condujo al marqués á un vasto 
y hermoso salón de la planta baja, en 
cuya chimenea a rd ía un bueu fuego, y 
alargó una silla á Emmanuele. 
—Sentaos, — le dijo, — permitidme 
que os describa el programa de vuestra 
existencia aqu í ,—pero el marqués le 
cortó la palabra con un ademán y luego 
dijo: 
—Caballero: he tenido el buen juicio 
de no intentar una resistencia inút i l : 
tenéis en vuestro favor la fuerza bruta 
y la fuerza moral juntas, y me veo 
precisado á doblegarme; pero, eso no 
obstante, creo que no os negaréis á 
darme una pequeña explicación. 
—Veamos,—dijo el mayor. 
—¿Por qué me habéis traído aquí? 
—Para teneros á buen recaudo, y 
para que la marquesa crea que se os va 
á curar. 
—Demasiado sabéis que no estoy 
loco. 
—Efectivamente; pero el barón y 
yo. . . 
—¿Tenéis interés en hacerme pasar 
por tal, no es eso? 
—Precisamente. 
—Pues bien,—dijo el marqués con 
perfecta calma,—ese interés es el que 
yo no comprendo. 
E l barón y el mayor cambiaron en-
tre sí una mirada de inteligencia, mi-
rada que no pasó inadvertida para el 
marqués, quién encarándose con Mort-
Dieu, le dijo: 
—Respondedme: vos no podéis ser-
v i r de instrumento de venganza á nin-
guna víctima de nuestra antigua aso-
ciación. 
E l barón guardó silencio^ 
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m i l que no son para esta ocasión, pnes 
no quiero entristeceros, me expl iqué 
perfectamente que los pañuelos sean 
cada vez más diminutos, y quepan en 
nn guante, no sólo porque hemos pro-
gresado en delicadezas y finuras, sino 
porque hemos perdido mucho en lá-
grimas... 
SALOMÉ NUSEZ Y TOPETE. 
Bodas! 
Hablé ya en El Figuro de tres que 
están concertadas para el verano. 
Una de ellas, la de la señorita En-
gracia Heydrich, muy interesante y 
muy distinguida, con el conocido joven 
Guillermo Freyre de Andiade, herma-
no del señor Secretario de Goberna-
ción. 
Está señalada para el 15 de Julio, 
en la Merced, probablemente. 
También háblase del próximo enlace 
de la bella Bcfiorita tnca Ariosa y el 
señor Kaul Arango. 
Y el matrimonio, en plazo igual-
mente breve, de la gentil Chichita Cor-
dovés y el joven oficial de art i l ler ía 
Leandro de la Torriente. 
Rumores circulan de algunas bodas 
más en la sociedad habanera. 
De todas la primera en celebrarse 
es la del distinguido joven Antolíu 
Maitínez, mi amigo queridísimo. 
Unirá su suerte el señor Martínez á 
la elegida venturosa de su corazón, la 
bella señorita Irene de Cárdenas y O' Fa-
rrill . , en la noche del sábado próximo, 
á las nueve, en la iglesia del Vedado. 
Recibo invitación para esta boda 
tan simpática. 
También he sido amablemente invi-
tado para el matrimonio de la gracio-
sa, culta é interesante señorita Isabel 
A m a con el joyen y distinguido abo-
gado señor José R. V i lía verde, hijo 
del muy querido admiuistrador del 
D l A l í I O DE LA MAKIN'A. 
Se celebrará el lunes 19 del actual, 
á las doce del día, en la iglesia parro-
quial de Monserrate. 
; .No íal taré. 
Á propósito de bodas. 
Se celebró úl t imamente en la socie-
dad habanera el matrimonio de una 
parejita que es todo simpatía. 
Ella, la novia, es la señorita Elena 
Martínez Ibor. la gentil y bella Cuca, 
tan celebrada siempre en nuestros sa-
lones, donde siempre brilló por el t r i -
ple encanto de su gracia, su amabili-
dad y su distinción. 
En aras de un amor santo, amor pu-
rísimo, unió la señorita Martínez Ibor 
sus destinos á los del joven correcto, 
simpático y distinguido Alfredo Cer-
vantes. 
Boda tres intime. 
Así, en la intimidad más completa, 
se celebró la nupcial ceremonia á causa 
del riguroso luto que guarda el novio 
por la pérdida, que tantos han llorado, 
•̂ e su señor padre, el inolvidable Igna-
cio Cervantes. 
Sólo se reunieron algunos íntimos y 
ios familiares de los novios, en pequeño 
y fraternal grupo, ante un precioso al-
tar que manos cariñosas levantaron en 
la casa del Vedado que es residencia 
de la distinguida familia de Mart ínez 
Ibor. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table y bondadosa dama Mercedes de 
la Revilla, viuda de Martínez Ibor, 
madre de la gentil desposada, y el se-
ñor Ignacio Cervantes y Sánchez, her 
mano del novio. 
Testigos. 
De la novia: el doctor Felipe Carbo 
nell y el señor Ignacio Pérez de Cas 
tañeda. 
Del novio: el señor Gonzalo Güell y 
el doctor Adolfo J amar. 
Mis votos—que ton los del cronista 
y del amigo—porq le quiera el cielo 
prolongar indefinidamente las dichas, 
alegrías y satisfacciones de los que lle-
gan á nu hogar con la gloria de sus 
ideales realizados. 
jQué dignos los dos de tanta feli-
cidad! 
Otra boda. 
Se celebró anoche auto una linda ca-
pi l l i ta donde la imagen de San José se 
destacaba augustamente entre llores, 
gasas y luces. 
Los novios? 
La espiritual sefiorita Carmeliua 
de la Peña y el apreciable joven Da-
mián Rabasa. 
En la misma casa de la novia tuvo 
lugar la boda, presentándose Carmeli-
na con una toilette preciosa y seguida 
de una encantadora corte de honor de 
la que eran gloria y gala dos l i n -
das criaturas, Dulce María y Josefina 
Rabasa. 
Fué apadrinada la boda por la seño-
ra madre de la novia, Josefina Sirera 
Viuda de Rabosa, y el joven José de la 
Peña, actuando como testigos el doctor 
José A. de Santiago y el señor Emil io 
Menéndez. 
La concurrencia, muy numerosa. 
Entre ella haré mención de un grupo 
simpático de señori tas que formaban 
Sixta, Mercedes y Carmen Rodríguez, 
Alejandrina y Florencia Félix, Felicita 
y Esperanza Rabasa, Refugio Arieste-
guieta, Carmela y Rosa del Río, María 
y Mercedes Suárez, Celia Valdés de la 
Torre, Margarita Domenech, Mar ía 
Martinon, Mariana García, Carmela 
Herrera, Concepción y Amparo Ar-
mas, Blanca Rosa Cubas, Piedad Rein-
hardt, Candelaria y Manuela Fernández 
y Mercedes Romero. 
A toda la concurrencia se obsequió 
con nu buffet espléndido. 
Felicidades! 
* 
En el Ateneo. 
Para el sábado está señalada la gran 
fiesta artíst ica en honor del maestro 
Mauri y que se dividirá en dos partes 
de concierto instrumental en el que se 
ejecutarán por un grupo brillante de 
profesores, bajo la dirección del señor 
Martín, dos obras inéditas del laurea-
do compositor. 
El doc tor Lincoln de Zayas dejará 
oir su hermosa é inspirada palabra 
desde la tribuna del Ateneo. • 
Pronunciará una conferencia alusi-
va á la fiesta. 
Después se hará entrega solemne al 
señor José Mauri del premio que ob-
tuvo en el Certamen que en conmemo-
ración del tercer centenario del Quijote 
ha llevado el DIARIO DE LA MARINA 
á feliz término. 
Espero recibir el programa para te-
ner el gusto de insertarlo. 
De moda. 
En los paseos, en los baños y en las 
retretas priva y domina el abanico— 
Cleo de Merode, la últ ima novedad pa-
ra el verano. 
Muy elegante, muy chic. 
De los modelos preferidos son los que 
representan cuadros de épocas ó los de 
copias de vitelas famosas. 
La casa de López y Sánchez, la anti-
gua de Carranza, tiene el privilegio de 
este abanico. 
El de moda para la estación. 
San Antonio! 
Es la festividad que hoy celebra la 
Iglesia. 
Son, pues, los días de un grupo de 
damas de la sociedad habanera, entre 
las que recuerdo á la Marquesa de la 
Peal Proclamación, á la señorita M a -
ría Antonia Villalba, á la señora M a -
ría Antonieta Mendoza de Arellano, á 
la señora Mar ía Antonia Moré de 
Toscano, á la señorita María Antonia 
Ecay y á la señora María Antonia Sil-
va de Calvo. 
Y ios Antonios1? 
Son ranchos, muchísimos, los Anto-
nios que hoy celebran su fiesta onomás-
tica. 
A l azar y como los recuerdo van en 
esta lista donde en cada nombre tengo 
un amigo. 
González de Mendoza, San Miguel, 
el senador Frias, Bollag, Del Monte, el 
Dr. Díaz Alber t in i , Flores Estrada, 
Sánchez Bustamante, Solar, el Dr. 
González Curquejo, Fernández Criado, 
Gonzalo Pérez, Mesa Domínguez, el 
Dr. Riva, Autonio María de Cárdenas, 
Soto, Valverde, Taybo, Vega, Ceballos, 
el secretario-contador de la empresa 
del DÍARIO DE LA MARINA, don Anto-
nio Biaggi, y el director de E l Hogar, 
Antonio G. Zamora. 
También son los días del Padre Su-
malla, el ilustre sacerdote. Rector de 
los Escol*pios. 
Y los de Antonio Suárez, un simpá-
tico y querido compañero de redacciÓD. 
A todos, mi l felicidades! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Este Pedro Giralt, decía yo á uno 
que Éie pedía noticias de él, es un hom-
bre que sabe casi todo lo que nosotros 
ignoramos, y no ignora nada de lo que 
sabemos nosotros. Es una hormiga lite-
raria, una abeja científica y mi diccio-
nario enciclopédico. Si cuando estoy 
escribiendo me hago un lío, acudo á 
Giralt : "Perico; sáqueme usted de éste, 
que en otro yo me meteré!" Si equivo-
co las fechas: "Perico, provea". Si me 
ocurre alguna dificultosa duda: "Ave-
rigüelo Perico'11. Es mi Vargas, como 
Curros es mi oráculo, y Solís el que rae 
pone los puntos y me advierte cuándo 
mis latinajos luminosos están en habla-
tivo ó en parlativo. 
Cuando Giralt no resuelve de plano 
mis dudas, me pone en camino de la 
erudición salvadora. "Hay algo de eso, 
me dice; tengo así como un recuerdo 
vago, mañana le d i r é " . Y al dia que 
sigue me trae tres ó cuatro millares de 
papelitos sutilmente atados con hilos 
rojos: "Por ahí debe andar lo que usted 
buscaba: v é a l o " . Y como solamente él 
conoce el expediente ó proceso de la 
minuciosa colección, y yo no tengo tiem 
po n i paciencia para meterme en sabi 
honduras, suelo decirle que desistí de 
aclarar y conocer aquel punto. E l , re-
ceje sus millares de papelitos, los guar-
da cuidadosamente, y hasta otra. 
En cierta ocasión le dije:—"Apurar, 
Pedro, pretendo: ¿Quién fué el primero 
que guisó habichuelas!" Se mesó la bar-
ba, miró al cielo azul que todos vemos 
y en el que Giralt lee como zahori, y 
me contestó: "Estoy muy ocupado aho-
ra con la mancha roja de J ú p i t e r : ma-
ñana le d i r é " . Y al siguiente dia, cuan-
do yo torturaba mi memoria por acor-
darme de si fué Carlos Salas ó si fué 
Juan Bances quien ofreció un jamón, 
al cual j amón no le vimos el pelo—bien 
que los jamones son calvos—llegóse Pe-
dro Giralt á mi mesa y, muy seriamen-
te, me dijo: El primero que guisó ha-
bichuelas fué Habón I , emperador de 
la Traspernanga—500 años A . de J.— 
era judio moderado. Guisólas con acei-
te, y viendo que sus súbditos intenta-
ban husmear en el pote, vigilóle de 
suerte que nadie en él metió la cucha-
rada. Portan extremada vigilancia lla-
móse el plato " v i g i l i a " . 
Giralt, tiene formado mal concepto 
de raí, porque á pesar de haberme dado 
tres cursos de astronomía aún no dis-
tingo á " O r i ó n " de, "Venus", y con-
fundo miserablemente "las cabrillas" 
con " la estrella de la mañana" , llama-
da vulgarmente "la estrella de los pa-
naderos". Todo sea por Dios, y ya ve-
rá Giralt si andando el tiempo sé ó no sé 
cual es "el camino de Santiago"... de 
Compostela, adonde rae han de llevar 
mis ansias de ver á Juan, de los mis-
mos apellidos que el preopinante. 
No es en cosas de tan poca monta 
como las que dejo dichas en las que 
Giralt muestra su ilustración, erudi-
ción y buen gusto. Muéstralos, y aho-
ra va de veras, cuando vulgariza la 
ciencia con una claridad y dominio de 
que hay pocos ejemplos; muéstralos en 
sus juicios literarios, siempre acería-
dos aunque él sea muy dado á la bene-
volencia; muéstralos en mi l artículos 
de literatura y en m i l más de enciclo-
pedia, que lo han acreditado de cono-
cedor de todas las ciencias y de todas 
las artes. Predice el tiempo, y el tiempo 
no le deja mentir; habla do mecánica 
como nn inventor y le consultan los in-
ventores sus inventos; puede decirse 
que trata de tú á los astros, y pone pe-
ros y hace reparos á Flammarión y á 
Jabsen y á Nohcrlesoom; habla de mú-
sica, cultiva la poesía y escribe críti-
cas y novelas; y ahora se nos muestra 
como acertado comentarista y muy 
gentil glosador do E l Ingenioso H i -
dalgo. 
Acaba de publicar su obra Bellezas 
del Quijote. Comentario y glosa de las 
maruritlas que contiene el gran libro de 
Cervantes, la cual revela lo que dije 
primero: laboriosidad de abeja, pacien-
cia do hormiga y sapiencia general, 
pues que todos los graves puntos del 
Quijote toca, explica y repara lógica 
mente, y al seleccionar muchas de sus 
bellezas hace gala de buen gusto, de 
erudición y de sus hondos conocimien-
tos literarios. 
Esta minuciosa selección de las gran-
dezas del Quijote, que supone un tra-
bajo ímprobo, propio de los grandes 
admiradores de Cervantes, es muy 
oportuna para los que no tienen tiem-
po que perder y para los lectores pere-
zosos, que con solo acudir al índice de 
la obra de Giral t tendrán lo que bas-
can, si buscan algo, junto al dedo. 
. Sin embargo; á mí me gusta más leer 
el Quijote que lo que se escribe en su 
loa, in terpretación y explicación; sor-
prenderme con sus grandiosidades y 
nó topar con ellas á sabiendas, ó como 
suele decirse, i r á tiro hecho á libar sus 
mieles; porque son tantas y tales que 
no hay pesquisador humano fine pueda 
encontrar en diez lecturas la mitad de 
ellas; y así como en amor son acicates 
los obstáculos, la aglomeración impen-
sada de luminosas ideas y de nobles 
pensamientos, espolea nuestra afición 
y azuza nuestro sibaritismo que nunca 
se ve defraudado. 
Bellezas del Quijote se venderá mu 
cho porque merece ser leído así por los 
cervantistas como por los profanos. 
Léanlo ustedes y me dirán después si 
Pedro Giralt, zahori de las ciencias y 
de las artes, es lego en materia de le-
tras. 
ATANA&ÍIO RIVERO. 
Segundo partido & SO tantos. 
| Blancos. 
\ Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Creyones y ó l e o s hechos con 
toda p e r f e c c i ó n á precios bara-
t í s i m o s . 
Otero y Colominas. 
San l l a í a e l 32* 
I N S T I T U C I O N C U B A 33- 33- O. 
J U G A D O R E S 
Rodrígez R. F. y SS. 
E . Azteca SS. y 3? B. 
S. Valdés R. F 
S. García O. F 
G. García 2? 
Fresneda 3? B 
M.Izquierdo 1* B 
P. Flores L . F 
I . Ripen C 
G. Fernández P 
-A. 33 JST I O O 
U L T I M O M O D E L O P A K A UA P K E S E N T E E S T A C I O N 
Es el abanico predilecto de las damas por su buen cierre, 
escogidos paisajes y reproducción de ricas vitelas y famosos 
cuadros de costumbres de diferentes épocas . 
Hay t a m b i é n un extenso y variado surtido de sombrillas 
indispensables para paseo y playas. 
"IA CBMPUCIENTE YIA ESPECIAL" 
FROK TON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy martes 13, á las ocho de la no-
che, en el frontón " J a i - A l a i " : 
Primer partido á 25 lantof. 
f Blancos. 
I Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la tenninación del 
primer partido. 
Cazadores 
Ayer hemos ganado los rojos y no 
estoy contento del triunfo, que no me 
gusta que los míos ganen, sino en buena 
lid . ¡ Forfeited el encuentro á favor nues-
trol ¡forfeited!... nada, que no me sa-
tisface una victoria conseguida sin dis-
parar un sólo tiro, por más que no sea 
culpa de los rojos, el que los azules se 
hayan dormido sobre sus todavía verdes 
laureles de dos meses, y se hayan deja-
do arrastrar por la corriente de la ne-
gligencia, como si fuesen incautos ca-
marohes. 
Ayer fué día de regular concurren-
cia de feos y escasa de bellas; deserta-
ron las constantes favorecedoras de 
nuestros terrenos, pero en cambio asis-
tieron Nena y Julia Freixa y Cuca Gu-
tiérrez, acompañadas por la señora 
madre de nuestro compañero Alí.uga-
ray y Graiáela Pz-Cllo., las que seguro 
pasaron una mañana muy agradable. 
Se pract icó mucho el t iro al rií le: 
A-lzugaray, Fernández, el Dr. López, 
Pérez Carrillo (hijo) y Costa hicieron 
buenos blancos, sobro todo el últ imo, 
que sin saber dónde, oyó campanas... 
cuando no daba en el blanco. Las mu-
chachas también practicaron. 
Jj'<ipcol fué muy reñida, calzándose 
el primer puesto Alzqgaray, el segun-
do Mr. Weed y el toa-cero Miguel An-
dux. 
No se t i ró á becasinas para desespera-
ción de Mart ín Pérez, pero en cambio 
se soltaron pichones que fueron asesina-
nados sin compasión. 
Un tirador que no hace más que que-
jarse por t irar á 16 yardas miraba de 
reojo al vincitor en la. pool, que lo hace 
á 14, asombrado de ver ios progresos 
que hace el chico A l z u . . . ¡garay qué 
pena! en el manejo de la escopeta. 
Apareció l luz, al que creía desapare-
cido ó cuando menos huido; se va me-
orando su score, pero le falta práct ica 
y para adelantar en el t i ro hay que ser 
constante, muy constante por más que 
i Constanza sea tirana del euore. 
¡Abal l í ! ¡Onofre Gómez! I r al t iro 
y no verlos allí, me parece ser la cosa 
más rara del mundo y más que su au-
sencia, por cierto bien sentida, se notó 
a de sus familias, ¡cuidadito con las 
deserciones! 
Hoy no puedo decir nada todavía so-
bre la Copa-Pedro, pero se susurra que 
será muy disputada, á juzgai" por los 
deseos que muestran todos.por llevár-
sela. , , 
Y •ounto final. 
A. Pz. CLLO. 
Junio 12 de 1905. 
B A S E - B A L 
Sisríie invicto el " T i p o - F r a n c é s " 
El domingo jugó en Carlos I I I el club 
Tipo-Francés con el Institución Cuba, 
logrando el primero salir triunfante en 
la contienda, sin que su adversario, 
juntamente con el Nuevo Fé y el Yara, 
que se disputan un premio particular 
en los barrios de Jesús del Monte y Ce-
rro, le baya podido arrancar el t í tulo 
de invicto. 
Las novenas del ' 'T ipo-Francés" é 
' ' Ins t i tución Cuba", salvo tres ó cua-
tro jugadores, están compuestas de^/ct-
yers ya conocido del público, y algunos 
de ellos de bastante méri to . 
El desafío no dejó de tener interés, 
sobre todo cuando el " Ins t i tuc ión Cu-
ba" logró aventajar á su contrario en 
una carrera, pero su ilusión duró lo que 
el humo, pues á los pocos momentos se 
disipó, debido á un home rum del juga-
dor Laguardia, que empató el juego en 
la 8^ entrada, y en el 9? en que el " T i -
po F r a n c é s " le dió shun á su contrario, 
logrando él después de dos outs hacer 
la carrera que le dió el triunfo. 
Tanto al "Tipo F r a n é s " como al 
" Ins t i tuc ión Cuba" les falta dirección 
y sobre todo disciplina, sin cuyos dos 
elementos no puede dejarse de contar; 
sin embargo, estos son defectos que las 
directivas de arabos clubs con un poco 
de perseverancia y sobre todo con ener-
gía en cuanto á la disciplina, pueden 
vencer. 
El resultado es que ol "Tipo-Fran-
cés" ha logrado adquirir entre los clubs 
de su orden tanta celebridad, como los 
afamados chocolates de este nombre, 
que soi. confeccionados en la fábrica La 
Estrella, cuya enseña defiendeu esos 
players. 
¡ Arr iba con el chocolate, y con el 
Tipo-Eran césl 
He aquí ]i\ factura del expendio he-





1 20 14 11 
T I P O - F K A N C E S 3E6- X3- O . 
J U G A D O R E S 
M. Díaz L . F 
J. Martínez C. F 
J. Alegret 3? 
M . Jaques 19 B 
I . Gallego R. F 
A. Perdomo P 
0. Cárdenas 2? B 
1. Ma^in C 







1) 0 27 7 
ANOTACION POB ENTRADAS; 
Institución Cuba.... l-0-n-2-0-()-M-0= 8 
Tipo-Francés 2-()-l-0-I-0-()-M = 9 
ñximano: 
Earned runs: Cuba ¥. Tipo-Erancís 2, 
Stolen bases: por A. Rodríguez 2; Iz-
quierdo 2; Diaz Martínez 2; Jaques4, Ga-
llego, Perdomo y Cárdenas. 
Tliree base hits: S. Vaidés 1. 
Home runas: C. Laguardia. 
Innings jugados por los pitchers: Fer-
nández 9, Perdomo 9. 
Hits dados á los pitchers: íl Fernández 
8 de una base y 1 de 4, á Perdomo 0 de 1 
base y 1 de tres. 
Struck outs: por Fernández 7, á Mi 
Diaz, Martínez, Gallego 2, Perdomo 2 y 
Cárdenas 2 (1 en three stricker); por Per-
domo í l j á Aztica, S. (ia-cía 2, Izquier-
do, Flores 3, Ripez y Rodríguez 3 (1 en 
three strickes). 
MENDOZA. 
— i ^ S M w ' 
. A . 
CONSEJOS.— 
Si quieres que sosegada 
sin dolor, pase tu vida, 
bebe siempre en la comida 
la rica Agua de Burlada. 
P í Y MAKGALL .—El primer comer, 
ciante que ha dado á la vieja calle del 
Obispo el moderno nombr; de Pi 
M' rgnll, que le ha dado el Ayunta-, 
miento de la Habana, ha sido nuestro 
amigo don M. Fernández, d¡: .lo de la 
ant igua y famosa Casa de i.V.y, ¿0j 
de tanto renombre goza ei l í e l a s da-
mas, porque el sucesor del popular 
comerciante ha sabido darse trazas 
para lograr que en nada decaigan las 
causas que lo consolidan: amabilidaH 
en el trato con que se. recibe al púl)l¡. 
co, exeelencia en las telas para h i 
confecciones, primor en el trabaj.¡, 
novedad en la forma, prescripción i 
los cánones de la Moda. 
¡ a Casa de Regata (callo de Pí y 
Margall, número 113), lo dice en ei 
DIARIO, y los hechos afirman que se 
queda corta en raí anuncio, no tiene 
que envidiar á ninsruna de su g;ro: en 
ropa para señoras y niños, en gorritos 
y ajuares de bautizo, en canastillas, en 
sombreros de niñas y niños, en plegar-
acordeón y picar vuelos. Así es cuno 
ha mantenido el sucesor de, Regato el 
crédito de esle, aumentándolo en la 
sucesión del tiempo. 
Y siempre en su puesto: ayer ea~ 
Obispo 113, hoy en 113, Pí y Mar-
gall. 
RIOJA LAINRZ.— 
Lo digo una y otra vez: 
discurre con muy buen tino 
quien afirma que no hay vino 
como el Piojn l diiiez. • 
Se cuela que es un contento, 
á la sangre dá vigor; 
suave, bouquet superior, 
y no produce ardimiento. 
Por eso, el que bebe ufano, 
á Prado y Virtudes va 
el Pioja J.ftiuez á 
comprar en El Jerezano. 
L A NOTA FINA E. — 
La esposa de.uii escritor que no logra 
imponer sus obras al públ ico , recoge 
en su casa á una sobrina suya, que ha 
quedado huérfana. 
Su marido se opone á ello en un prin-
cipio; pero cede después ante este ar-
gumento irresistible: 
—Piensa, hijo mío, que en adelante 
seremos dos á leerte. 
Los TEATROS.—En Payret, donde 
sigue funcionando con creciente éxito 
el magnífico bioscopio, se exhibi rá esta 
noche una gran coleccióu de vistas 
nuevas en en la Habana. 
Son de verdadero mérito. 
En Albisu se llenan sus tandas con 
tres zarzuelas de las que tienen el p r i -
vilegio de llevar público al popular 
teatro. 
Hélas aquí. 
A las ocho: 7?? pobre Valbuena. 
A las nueve: Los zapatos de charol. 
A las diez: Ki- ld-r i - lá , 
Joséfina Cabanillas, la tiple siempre 
aplaudida, toma parte en las tres obras. 
Mañana, una novedad. 
Es el debut del tenor Gancedo con la 
ópera Marina. 
Y en Alhambra van en las dos úni-
cas tandas que hay esta noche, ó sea 
á las ocho y á las nueve, las zarzue-
las En la Plaza del Vapor y Se curó él 
bobo ó el I'alocete de Flora ambas del 
popular Manolo Saladrigas. 
La ú l t ima tanda se suspende para 
seguir ensayando la zarzuela de Daniel 
de Mario, Los bandidos de la Güira, cu-
yo estreno será pronto. 
Y nada más. 
LOS AMORES EN LA LUNA.— 
¡Cuántos nobles amores, 
llenos de ansias y celos, 
sin tocar en las puntas de las flores 
en el azul se ciernen de los cielos! 
¡Amores que, aunque son de pensamiento, 
embriagan por entero nuestra vida, 
y que, al morir nosotros, en el viento 
se pierden como música no oída! 
Mamón ele Campoamor. 
A LOS ASTURIANOS.—Acudimos hoy 
ai patriotismo, á la hidalguía y aún á 
la caridad de los astures. 
En Obrapía 97—altos—viven dos jó-
venes asturianas, huérfanas, solas, 
abandonadas, y una de ellas gravemen-
te enferma. E l honrado trabajo de una 
de ellas, por más laboriosidad que des-
pliega, no le produce lo necesario para 
atender al sostenimiento y curación de 
la hermana postrada, lo cual redobla 
los sufrimientos, la tristeza y las amar-
guras de ambas. 
Siempre los asturianos sobresalieron 
por su amor al prójimo, y á los suyos, y 
reconociéndolo así, nosotros esperamos 
que á la sola noticia de esta gran t r i s -
teza se apresuren á remediarla en lo 
posible. 
Y estamos seguros de que así será. 
"ENHORABUENA. —La señor i t i Filome-
na Fernández ha obtenido la nota más 
alta entre todas las aluna ñas examina-
das en la Escuela Normal de Kinder-
garten. 
No es el segundo grado el examen 
que la joven y aprovechada Srita. Her-
nández ha sufrido, sino el úl t imo, ó 
sea el que la lleva á obtener el t í tulo 
de Maestra de Kindergarten. 
Nuestra más cordial enhorabuena. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—NO hay 
función. — E l viérnes 16 gran con-
cierto de despedida del eminente pia-
nista señor Benjamín Orbón. 
TIÍATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALETSU.—A las ocho y diez: 
E l pobre Valbuena—A las nueve y diez: 
J.o.s zapatos de charol—A las diez y diez: 
Ei- lc i - r i ld . 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
TEATRO ALHAMRRA.—Alas 8 y 15: 
En la Plaza, del Vapor—A las 9' 15: 
Se curó el bobo ó el Palacete de Flora. 
EXPOSICIÓN iMPERiAL-Galiano 116: 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vista, 
de Rusia y el Japón 
TAPICERO. 




96. TELEFONO 3174. 
t26-12 
Una s e ñ o r a de mediana edad, con l i -
na hija desean colocarse, la primera para la-
var y planchar ó cocinar, y la segunda de ma-
neiadora ó criada de mano. Tienen buenas 
referencias. Dan razón Diaria 20. 
^ tl-13 m3-14 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y t corte y confección írrefoctiaMe, 
' P í a z T a l d e p a r e s 
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López y S á n c h e z . 
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SMP SUPERIORES, SIEMPRE SELECTOS 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE L A S CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
T a l e s jr Q i a . 
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DE LA HABANA. 
COMISION D13 OBRAS. 
SECIUCTAHIA 
Acordado la celebración de un Concurso de 
Proyectos de Decoración para el edificio que 
se está construyendo para Centro Social, se 
recuerda á las personas interesadas en dichos 
trabajos, que el plazo nara la entrega de los 
Proyectos finaliza el dia 10 de Octubre del año 
corriente. 
En esta Secretaría se facilitan ejemplares 
impresos de las Bases y Condiciones á que han 
de ajustarse para el repetido Concurso, a 
uellas personas que los soliciten, 
[iabana 8 de Jumo do 19Ó5.—Bll Secretario, 
ai 11 I 
F. Torrens. 79Í17 t6-3 ml-11 
L a Campana, posada, Egido 7. 
Magnificas habitaciones /i 60 y 80 ct?. yffc 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 8189 26t-12Jn _ 
Dr. Palacio 
Cirngla en g«neral.— Vías Urinarias.—lSní®r" 
medades de Señor s - -Conauh s de 11 a 3. ba-
gnnas 63. Teléfono 13̂ 2. C 932 24_My 
Con abanicos eléctricos para los que los ue-
seen. AMARGURA 52. 
8029 t4-8 
aseguraquo usando con constancia su remedio 
de vegetales francés, se cura radicalmente i» 
calva, pueden ir á consultarla. 
La señora y señorita que desee una ca^e 
ra coposa y sedosa la obtiene empleando su 
remedio. 
Madame Monin acaba de recibir de París un 
gran número de sombreros, módulos bonitos 
y elegantes, á precios moderados. 
También por el mismo vapor acaban de 
gar unas fajas higiénicas, íresca;, abdomin*1 
con ellas, en poco tiempo se red ice el ap* 
domen y alivia por su ligereza; so luice indis-
pensable; las hay desdo las más chicas medi-
das basta los tamaños más grandes. , 
Se hacen siempre" sus afamados corsetá O<J 
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